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Esta investigación analiza la educación artística visual actual como un espacio 
emancipador de las identidades de las mujeres adolescentes de bachillerato. Para esto, se aplicó 
una metodología de investigación cualitativa feminista, educativa y artística con la que se 
analiza la práctica pedagógica, y la producción artística de cuatro ex estudiantes. 
  Se revisa el contexto y la perspectiva pedagógica de los colegios religiosos llamada 
educación diferenciada. Posteriormente, y de manera breve se resume la educación artística 
desde los años noventa en el Ecuador, así como también los diferentes programas de artes 
visuales para la educación globalizada. Resultó también de gran importancia reflexionar sobre 
la relación entre arte, feminismo y educación en la postmodernidad. Finalmente, se desarrolló 
una propuesta alternativa de currículo desde el método de enseñanza-aprendizaje emancipador 
en la asignatura Artes Visuales, así como también se muestran de forma retrospectiva los 
resultados de la propuesta a través del corpus de evidencias de los procesos y creaciones 
artísticas de las cuatro ex estudiantes. La investigación planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo 
incide la asignatura Educación Artística, desde un enfoque de la pedagogía crítico-feminista, 
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Esta investigación realizada de forma retrospectiva pretende reflexionar sobre el caso 
concreto de la asignatura de Artes Visuales en la institución privada y religiosa donde ejercí 
docencia a lo largo de siete años. Durante este tiempo significativo, la asignatura que empezó 
con un programa basado en la enseñanza disciplinaria de las técnicas y los fundamentos básicos 
del arte y del diseño, se convirtió en un espacio para la reflexión crítica y feminista a través de 
las artes visuales, esto como resultado de la implementación del programa del Bachillerato 
Internacional y de la propia experimentación y aplicación de nuevas prácticas de enseñanza y 
aprendizaje; mismas que surgieron de la necesidad de las estudiantes de empoderarse y 
plantearse sus propias inquietudes cognoscitivas.  
Son los valiosos resultados de esta experiencia la principal motivación para sistematizar 
las estrategias y la metodología de trabajo desarrollada de forma empírica a lo largo de esos 
años de docencia. La asignatura de Artes Visuales se constituyó como ese espacio de encuentro, 
intercambio y búsqueda que puso en relieve cuestionamientos varios sobre la construcción de 
una identidad femenina. Mi trabajo consistió en mediar ese camino hacia la emancipación de 
las estudiantes, a través del trabajo pedagógico y el desarrollo ético, consiente, constante, 
progresivo y consentido de sus intereses temáticos y artísticos. De esta forma, puedo asentir 
que el arte aquí permitió un proceso de liberación. 
En la actualidad, en el Ecuador existen estudios sobre temas de educación artística, sin 
embargo, como mujer, educadora y artista considero que aún hace falta el desarrollo de análisis 
críticos sobre investigaciones educativas basadas en las artes, que traten la educación con un 
enfoque de género, desde la pedagogía y las metodologías crítico-feministas. Se hace necesario 
reflexionar sobre los espacios educativos propicios para la liberación, la emancipación, y la 
deconstrucción de las identidades de las mujeres adolescentes. Identidades que constantemente 
se construyen y son construidas a través de la reproducción de las imposiciones históricas, 
sociales y culturales estereotipadas en el campo educativo, pues ello permitirá trabajar desde 
los aportes y errores que permitan un mejor desarrollo de políticas educativas inclusivas y 
equitativas. 
En este contexto, el tema de esta investigación es:  
La educación artística visual como un espacio emancipador de las mujeres adolescentes 






De ahí que el objetivo principal que nos interesa analizar es:  
¿Cómo incide la asignatura Educación Artística, desde un enfoque de la pedagogía 
crítico-feminista en la construcción emancipadora de la identidad de las mujeres adolescentes 
en el bachillerato?  
Algunos de los objetivos específicos que se plantean para esta investigación son:  
 
 Revisar los antecedentes y contexto de la institución en cuanto a la educación 
bajo la ideología religiosa y los roles de las mujeres. 
 Analizar las propuestas curriculares de la Educación Artística del Bachillerato 
ecuatoriano a partir de 1990 hasta la actualidad. 
 Mostar un corpus de evidencias pedagógicas a nivel de las creaciones artístico- 
visuales de estudiantes que abordan discursos de emancipación desde la 
pedagogía feminista. 

Para lograr lo propuesto, ha sido importante marcar un hilo analítico que se desarrolla 
en tres capítulos que conforman la memoria de la investigación y que responden a los objetivos 
principales de este ejercicio académico. 
El primer capítulo contiene los antecedentes y contexto de la institución en cuanto a la 
educación religiosa, la educación diferenciada por sexo, y el rol de la iconografía religiosa en 
la reproducción de roles estereotipados de las mujeres. El segundo capítulo revisa de forma 
breve y cronológica las propuestas de la Educación Artística en Ecuador, desde la formación 
técnica, la cultura estética, así como la formación artístico-cultural desde la década de 1990 
hasta la actualidad. Se exploran las propuestas de globalización educativa relacionadas a la 
implementación del Bachillerato Internacional en Artes Visuales en el Ecuador.  En el tercer 
capítulo se realiza una recopilación de los enfoques pedagógicos aplicados a la cátedra como 
son: las pedagogías críticas, las pedagogías feministas y las pedagogías de las artes. Se aterriza 
al caso concreto de este estudio y revisa desde la teoría, la situación de la asignatura de Artes 
Visuales, en cuanto al lugar y rol que desempeña en el currículo de la institución a investigar. 
Además, se sistematiza y se analiza la metodología de la asignatura en función de una propuesta 
curricular basada en el proceso de la práctica artística registrada en los diarios de investigación-
creación de las estudiantes.  
Adicionalmente, se muestra la metodología, las creaciones y procesos artísticos de la 




la transgresión corporal.  Identidad Fragmentada. Cuestiones del cotidiano y la intimidad. 
Impacto verdadero. Cuestiones de inequidad y violencia.  
En cuanto a lo teórico metodológico, esta propuesta se enriquece de la investigación 
feminista en todas sus aristas, para contribuir a la comprensión sobre cómo la reproducción 
controlada del discurso patriarcal sirve para conjurar poderes, procesos de exclusión y dominio, 
la palabra/expresión prohibida y la diversidad de exclusiones de las mujeres. Esto dará pie a 
revisar las posibilidades de las metodologías interdisciplinarias con posicionamiento crítico, 
frente a los diversos segmentos que inscriben la diferencia de género en el campo educativo. 
Dicho esto, las metodologías de la investigación feminista, a través de la metáfora de las gafas 
violetas, serán el hilo conductor que construya y deconstruya la investigación.  
 
“(…) existen muchas formas de acercamiento social a una realidad para conocerla, sin 
embargo, el método feminista, que tiene sus propias particularidades, se trata de un 
método no sexista o no androcéntrico. “(…) una metodología feminista es necesariamente 
no sexista (que no discrimine en virtud del sexo) y no androcéntrica (no centrada en los 
varones). La metodología feminista expresa, de manera explícita, la relación entre política 
y ciencia.”1 
El Punto de vista feminista adopta conceptos y categorías dependiendo de la época y 
los lugares donde se desarrolla la investigación. Para este trabajo en particular ha sido 
importante considerar conceptos como patriarcado, opresión, modo de producción patriarcal, 
subalteridad, discriminación sexual, jerarquías, sistema sexo/género, mujer en singular y 
mujeres en plural, roles de género, identidad, relaciones entre los géneros y empoderamiento.  
Confío que este estudio aportará a la comprensión de las producciones artísticas de 
mujeres adolescentes dentro de un proceso pedagógico, desde una manera crítica, 
específicamente, en el caso de las instituciones con ideología religiosa.  Resulta pertinente la 
comprensión de cómo la educación religiosa y la ideología patriarcal, estereotipa e invisibilidad 
a la mujer adolescente, la posiciona como un ser incompleto, inacabado, y enfoca su formación 
en una meta final que consiste en la asignación y la reproducción de un rol social subalterno: 
ser buenas madres, hijas y esposas. Esta formación ha provocado en las estudiantes la búsqueda 
de un espacio emancipador en el mismo contexto educativo que permita la reflexión sobre sus 
inquietudes y les posibilite la deconstrucción de esas múltiples identidades.  
La importancia de este estudio puso en evidencia que existe un vacío analítico sobre la 
tensión existente entre la educación artística en el Bachillerato y la construcción-
                                               





deconstrucción de las identidades de las mujeres adolescentes. Se hace necesaria la 
investigación contextualizada de esta realidad poco explorada. Además, se espera que brinde 
un aporte a la academia ecuatoriana, dotando de nueva información sobre la investigación 


















1. Mujeres, ¿nacemos o nos educan?  
 
1.1. La mujer como madre, esposa e hija en la ideología religiosa  
 
 Luis Riesgo, filósofo y miembro de la Junta Directiva de acción Familiar en España, en 
su folleto, por cierto, -extraído de la biblioteca de la institución de este caso de estudio-, realiza 
un trabajo sobre los desafíos actuales del ser mujer desde la ideología religiosa. En su 
introducción hace una referencia a la lucha por la igualdad de los derechos de hombres y 
mujeres en cuanto al mundo del hogar, trabajo y leyes. Sin embargo, recalca que:  
Esporádicamente se oyen también voces de signo contrario, voces que sostienen que esa 
situación en que tradicionalmente ha estado la mujer es la que viene pedida por la misma 
naturaleza y que todo lo que sea cambiarla lleva consigo trastocar -con el daño 
consiguiente para el individuo, la familia y la sociedad- lo que es resultado de los valores 
y limitaciones de cada uno de los sexos. (…) El cristianismo parte de la igualdad esencial 
del hombre y la mujer, igualdad que se deriva de del hecho de que ambos participan de la 
misma naturaleza humana.2 
 A partir de la cita podemos entender la postura conservadora, religiosa del autor con 
respecto a la idea de igualdad. Todo aquello que trastoque la naturaleza de las mujeres, es 
decir, - la esencia femenina y los roles que las determinan- llevará a un daño en la estructura 
del individuo, la familia, y por consiguiente la sociedad. La ideología religiosa, sostiene que la 
ruptura de este orden social conlleva a la destrucción de aquello designado por la naturaleza 
pero que no es más que el sistema patriarcal que se vale de las creencias religiosas y viceversa 
para mantener a las mujeres en un lugar subalterno con respecto a los hombres.  El argumento 
está claramente posicionado en un determinismo biológico y religioso que definirá una 
construcción cultural mitológica del destino femenino; el mismo que cuestionará duramente la 
filósofa Simone de Beauvoir en su texto: El segundo sexo ([1949].1987)  
   Y en verdad basta pasearse con los ojos abiertos para comprobar que la Humanidad se 
divide en dos categorías de individuos cuyos vestidos, rostro, cuerpo, sonrisa, porte, 
intereses, ocupaciones son manifiestamente diferentes. Acaso tales diferencias sean 
superficiales; tal vez estén destinadas a desaparecer. Lo que sí es seguro es que, por el 
momento, existen con deslumbrante evidencia. Si su función de hembra no basta para 
definir a la mujer, si rehusamos también explicarla por «el eterno femenino» y si, no 
obstante, admitimos que, aunque sea a título provisional, hay mujeres en la Tierra, 
                                               




tendremos que plantearnos la pregunta: ¿qué es una mujer? 3 
En esta cita Simone de Beauvoir, nos plantea por primera vez la el significado de aquello 
que se considera el ser mujer, desde lo que nos diferencia como individuos más allá del sexo 
biológico y la construcción mitológica del eterno femenino y propone reflexionar sobre la 
cultura.  Simone de Beauvoir se admite como mujer para escribir y hablar provisionalmente 
desde ese lugar. Para reforzar su idea que la humanidad se ha encargado de la construcción de 
imaginarios de hombre y mujer a través del antropólogo estructuralista Lévi-Strauss, Simon 
de Beauvoir argumenta así: 
     Al final de un profundo estudio sobre las diversas figuras de las sociedades primitivas, 
Lévi-Strauss ha podido concluir: «El paso del estado de naturaleza al estado de cultura 
se define por la aptitud del hombre para considerar las relaciones biológicas bajo la 
forma de sistemas de oposición: dualidad, alternancia, oposición y simetría, ora se 
presenten bajo formas definidas, ora lo hagan bajo formas vagas, constituyen no tanto 
fenómenos que haya que explicar cómo los datos fundamentales e inmediatos de la 
realidad social» 4 
 En este texto de gran relevancia para los estudios feministas y de género, Simone de 
Beauvoir resalta cómo el concepto de mujer como ser opuesto y complementario al hombre se 
ha naturalizado y perpetuado a través de las culturas binarias, que, en nuestro caso, serían las 
culturas andinas ancestrales, así como también las culturas judeo-cristianas. Beauvoir menciona 
que los procesos de formación en las diferentes etapas del desarrollo fisiológico de la mujer se 
acompañan de racionalismos sexo-génericos que van determinando los roles específicos de las 
mujeres. De ahí, que también atribuye a las religiones, inventadas por los hombres, el reproducir 
y naturalizar la voluntad de dominación del hombre sobre la mujer, a través de sus leyendas de 
Eva, o Pandora. Es decir, la filosofia y la teología históricamente han estado a favor de los 
privilegios del hombe.  
El cristianismo -históricamente como religión- se constitye a través de un imaginario 
místico que pretende una igualdad esencial del hombre y la mujer, que viene dado porque 
comparten una misma naturaleza humana, sin embargo, esta construcción basada en lo que el 
cristianismo llama: dignidad de la mujer, no es mas que una restricción, limitación a las 
conductas y prácticas de las mujeres, a través del matrimonio y la monogamia, para según la 
ideología religiosa salvarla de las visiones y costumbres paganas de las otras religiones. Luis 
                                               
3 Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Traducido por Pablo Palant. Buenos Aires: Siglo Veinte (1987), 
3-5. 





Riesgo (1995), menciona que no ha sido tarea fácil  para la Iglesia imponer sus ideas, en defensa 
de la valoración del mundo femenino, esto frente una mentalidad pagana que rodea a la 
sociedad. Y menciona que es un mérito del Concilio de Nicea plantear la dignidad de la mujer 
a través de la santidad del matrimonio. Para explicar este postulado religioso Estela Serret desde 
los estudios culturales propone: 
 
Las religiones también están constituidas por relatos míticos, en el sentido de que se basan 
en leyendas que buscan explicar el origen del mundo y del grupo y a partir de ello ordenan 
jerárquicamente todo lo que crean. (…). Ahora bien, ya sea por medio de modelos, ya por 
medio de prescripciones claras, y las más de las veces por ambas cosas, el carácter 
ordenatorio, clasificador, de las religiones propicia la traducción imaginaria de las 
jerarquías simbólicas por medio de la asignación de roles y actitudes que responden a una 
cierta posición en el sistema de jerarquías.5 
Estela Serret (2006) en su texto: El género y lo simbólico así como también lo hace de 
Simone de Beauvoir en El segundo sexo ([1949],1987), nos planean que el género al que 
llamamos mujer es una construcción, un imaginario cultural, sobre todo cuando se entiende a 
las religiones universales como relatos míticos que intentan explicar el origen del mundo y 
establecen un órden jerárquico. Queda claro que el discurso religioso, en nuestro caso de 
estudio: el discurso judeo-cristiano, predicamenta normas sobre todo entre los géneros; en sus 
formas sociales aparecen delimitados los espacios de lo público y lo privado. Esto ha llevado a 
la construcción de roles naturalizados y esencialistas para el hombre y la mujer; 
desencadenando una larga historia de desigualdad e inequidad.  
Este orden jerárquico de las religiones se expresa en la ideología católica de forma muy 
clara a través de la institución familiar, la misma que para Luis Riesgo (1995), se ha visto muy 
afectada por los movimientos feministas radicales quienes proclaman que la familia constituye 
un freno para el desarrollo auténtico y personal de la mujer. Aquí nuevamente menciona que 
con estas ideas se está desvalorizando lo que llama el amor maternal ya que se estaría 
considerando el ser madre como una esclavitud mas que como un privilegio. De aquí parte su 
crítica al feminismo radical, y a través de la siguiente cita se muestra como la ideologia judeo-
cristiana en la actualidad delimita y reproduce la idea del orden jerárquico y la distinsión de los 
roles y los espacios sociales.  
 
Y ese es el gran error del feminismo radical: el que, junto a la reivindicación de derechos 
justos, que todos admitimos, se fija obsesivamente en el papel que la mujer puede 
desempeñar fuera de la familia, olvidando o minimizando el que le corresponde realizar en 
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el hogar. Poniendo su ideal en algo que va contra la naturaleza -ser igual al hombre cuando 
la Naturaleza la ha hecho tan distinta, no inferior sino distinta- condena a la mujer a una 
permanente frustración porque no puede hacer bien lo que es propio del hombre, como éste 
no puede hacer bien lo que es propio de la mujer.6 
Bajo estas premisas, en la actualidad, la mujer enfrentaría una serie de peligros que debe 
tomar en cuenta para no ir en contra de su destino feminino entre estos está la aceptación de 
ser mujer porque la naturaleza lo ha querido asi. Lo que desde la perspectiva feminista de 
Simone de Beauvoir ([1949],1987), es un determinismo biológico que justifica que la 
diferencia entre hombre y mujer no solo se trata de la presencia del útero, gestación o el modo 
de educación, sino que su organismo, estructura, células, y hasta las sustancias secretadas por 
los ovarios llevan la marca de su sexo.  
De ahí que para la ideologia religiosa judeo-cristiana es un error suprimir las diferencias 
entre hombre y mujer en aras de una igualidad,  ya que esto promoveria que la mujer quiera 
imitar al hombre, masculinizarse, dezplazando su esencia femenina, es decir, la evidencia del 
temor que provoca la teoría de género en las estructuras patriarcales de la ideologia religiosa. 
A partir de la siguiente cita se entenderá cómo se piensan los roles basados en el orden natural 
de los géneros donde las difernencias de los sexos tienen un sentido determinante y atemporal 
de la ideología religiosa. Así comprenderemos la importancia de estos preseptos vocacionales 
en la educación formal de la mujer adolesente en contextos religiosos. 
 
Gracias a ellas el hombre y la mujer están especialmente preparando para cumplir cada uno 
con una vocación específica:  
Observemos que las calidades necesarias para el ejercicio de la autoridad-sea en el hogar, 
sea en la sociedad- se encuentran en el varón, normalmente más que en la mujer: en lo 
físico, fortaleza; en lo intelectual, reflexión; en lo afectivo, amor dominador. En cambio, la 
vocación peculiar de la mujer es la maternidad. Su cuerpo está anatómicamente preparado 
para ese hecho que influirá profundamente en todo su ser. Si psiquismo-capacidad de 
cariño, abnegación, de darse a los demás-adquiere pleno sentido en el desempeño de su 
misión de madre. (…) precisamente gracias a esas diferencias, el hombre y la mujer pueden 
complementarse. Las debilidades de uno encuentran su contra partida en las perfecciones 
del otro.7 
 
El autor establece aquí esa estrecha relación entre los espacios de lo público y de lo 
privado. Clasifica, ordena y diferencia por sus cualidades físicas y psíquicas al hombre y la 
mujer. En el hombre, se incluyen cualidades como: amor dominador, que podemos inferir que 
en la sociedad actual conduce directamente a la aceptación social de la violecia machista.  Y 
finalmente, concluye que son estas diferencias las que vuelven a estos sujetos humanos en 
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complementearios, propuesta de la ideología religiosa judeo-cristiana. Este idea de 
complementariedad, que reproduce el místicismo de la mujer como un ser incompleto- nacida 
de la costilla del hombre- se desmantelará a través de la teoría feminista y de género; y se 
evidenciará que esta supuesta complementariedad de los sexos -basada en argumentos 
biológicos, misóginos y machistas- ha sido uno de los sistemas simbólicos que ha perpetuado 
de forma histórica para las mujeres un imaginario de inferioridad y sumisión naturalizada. Otro 
de los peligros que propone Luis Riesgo (1995) sobre ser mujer en la actulidad, está ligado a 
las vocaciones propuestas por la ideología religiosa, el matrimonio, la maternidad y el trabajo. 
Es decir, ser buena esposa, madre y trabajadora. 
Por su parte, para Marcela Lagarde y de los Ríos (2005), antropóloga y académica 
mexicana en su texto: Los cautiverios de las mujeres: madresposas, mojas, putas, presas y 
locas, existen un conjunto de visiones coloniales o categorías a las que llama los cautiverios de 
las mujeres que se reproducen como una herencia colonial en la cultura hasta la actualidad 8, a 
continuación, un breve resumen de estas categorías.  Las madresesposas, son consideradas para 
ella como las mujeres por el solo hecho de serlo ya son madres y esposas. Esta visión está 
construida por el imaginario colectivo patriarcal como la única vía de la felicidad. La 
conyugalidad y la maternidad como la meta del desarrollo personal y profesional, de 
crecimiento económico. La maternidad de la mujer no sólo es para quien tiene hijos e hijas, 
sino también para la que no tiene porque los cuidados de padres, hermanos, yernos, suegros son 
labor de las mujeres. A la maternidad siempre se suma el trabajo doméstico, el trabajo que 
pueda hacer fuera del hogar.   
La monja es mujer con-sagrada: es decir sagrada. La consagración se trata de una serie 
de normativas de sujeción a la iglesia –institución patriarcal por excelencia-, ejemplo: los votos 
de pobreza, castidad y obediencia. Explica ampliamente el resultado del estudio realizado con 
monjas, como cautivas, donde ellas mantienen ese concepto de ser madresposas pero castas. 
Deben replicar la vida de cristo en sus virtudes o en la doble imagen de María: la mítica y la de 
la mujer.  
La puta, cuyo concepto se construye a partir del designio de la mujer hacia lo erótico y 
tabú, ideológicamente se identifica con la prostituta, pero putas pueden ser también las amantes, 
las queridas, madres solteras, divorciadas, etc.  Sobre el cautiverio de las prostitutas, Lagarde y 
de los Ríos hace referencia al hecho de que ellas son además el calificativo para sancionar a 
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cualquier mujer que haga cualquier transgresión, ya que es una forma de realizar un control 
político y social en el sistema patriarcal.  
La presa, menciona que todo cautiverio implica una prisión: un conjunto de límites 
materiales y subjetivos, de tabúes, prohibiciones y obligaciones impuestas en la subordinación. 
En cuanto a la relación de presas, mujeres y delito relata algunos casos de mujeres encarceladas 
y de internas por ser consideradas locas. Sobre las presas resaltó el abandono que sufren las 
mujeres en las cárceles, además del maltrato, un abandono del entorno afectivo y especialmente 
legal.  
Las locas, son las suicidas, santas, histéricas, solteronas, brujas, embrujadas, monjas, 
malasmadres, lesbianas, estériles, sabias, intelectuales, feministas, etc. A las mujeres siempre 
"nos tachan de locas, somos hormonales, nadie nos entiende" y que "siempre hay una loca en 
una familia" porque se tiende a la psicologización y psquiatrización de cualquier problema de 
las mujeres. Hace referencia a estudios sobre la existencia de todo un sistema de control de 
mujeres a base a la ciencia y la medicina. En definitiva, las mujeres son construidas y viven 
incompletas y cautivas. En constante estereotipación, desvalorización, subordinación y 
búsqueda de su continuidad en los otros: padres, conyugues, hijos, etc.  
Estos cautiverios en palabras de Marcela Lagarde y de los Ríos (2005) son un conjunto 
de categorías con constructos de connotación colonial religiosa occidental y que se reproducen 
hasta la actualidad.  
El matrimonio como institución tiene el carácter de eterno, por lo que se convierte en 
labor diaria mantenerlo en pie, para esto la ideología religiosa propone a manera de recetario 
una serie de lecciones normalizadas que para el feminismo y los estudios de género caen en las 
formas culturales de sumisión del llamado mito del amor romántico, que como se mencionó 
anteriormente, promueve y encubre actitudes y formas de violencia contra las  mujeres en la 
relación conyugal. Espíritu de sacrificio, generosidad y comprensión, sustituir el yo, por el tú o 
el nosotros, el buen humor o la buena cara, aceptar envejecer con el otro o la otra, y finalmente 
el espíritu de servicio son las ideas para la formación de una mentalidad cristiana de la relación 
coyugal en la actualidad.  
Por otro lado, el reto del trabajo fuera de hogar como consecuencia del acceso a la 
educación constituye uno de los aportes de la revolución ilustrada, sin embargo, cabe recordar 
que esta incorporación al mundo laboral cumplia con el rol funcionalista en el sistema social 
liberal y conservador a la vez. La ideologia religiosa no niega que este fenómeno social es 
beneficioso, ya que le dará una cierta independencia económica, y será bueno para su familia 




necesitará de la sensibilidad, la intuición y la delicadeza del alma femenina 9.  
Ahora, la ideologia religiosa aplaude la incorporación de la mujer al trabajo, siempre y 
cuando esto no represente un peligro a la institución, como sería la poca dedicación al hogar, la 
competencia con el varón, o la desvalorización y desplazamiento de la maternidad. Luis Riesgo 
(1995), termina su texto sobre la mujer con el siguiente párrafo:  
 
Porque la mujer puede –sin menoscabo de sus deberes específicos- cumplir fuera del hogar una 
misión que al mismo tiempo que beneficiaria a su esposo, a sus hijos y a toda la sociedad, supone 
para ellas la plena realización personal10.  
 
Esta perspectiva religiosa- que como hemos mencionado es atemporal- sobre la 
educación las mujeres para la formación de esposas, madres e hijas me resulta desmantelable 
desde una posición académica y situada en el enfoque feminista, que busca la deconstrucción y 
la crítica de estos patrones culturales que tienen como consecuencia el ejercicio naturalizado de 
dominación y poder sobre las mujeres. Estos argumentos basados en una ideología religiosa 
que en Ecuador no se han modificado desde la época colonial hasta la actualidad nos permiten 
inferir que las prescripciones sociales y culturales sobre el rol de las mujeres no han cambiado 
en sus bases estructurales. Basta con poner en diálogo las premisas religiosas mencionadas 
anteriormente con los constructos e ideales sobre de la mujer de finales del siglo XIX. 
 
1.2. La teoría científico-religiosa de la educación diferenciada por sexos  
 
En la actualidad, las idealizaciones místicas sobre la función de las mujeres en la 
sociedad, se practican con mucha fuerza en las escuelas de educación diferenciada: católicas, 
cristianas, públicas y privadas del país. Con la llegada del neoliberalismo al Ecuador, las luchas 
progresistas por la igualdad de derechos de la mujer y la privatización de la educación se 
proponen cambios en la políticas educativas. Estos cambios institucionales se darán a partir de 
poner en perspectiva crítica la separación de sexos, debido a la segregación y la perpetuación 
de roles de género que implica la educación diferenciada. Educación que prevaleció desde la 
creación de los sistemas educativos en el siglo XIX.  
 
Ecuador durante los años setenta, ochenta y noventa adopta un nuevo método educativo: 
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la co-educación. Una propuesta que nace de los debates políticos y de género que buscan la 
democratización de condiciones para construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres. 
Adicionalmente, se origina de los debates pedagógicos pero también de los intereses 
presupuestarios de la inversión privada y de los organismos internacionales para instituir la 
escuela mixta. Cabe destacar que los avances ideólogicos en cuanto a la interación en espacios 
comunes de hombres y mujeres no es accidental, ni es solo resultado de políticas estatales, se 
trata de los logros de los movimientos feministas que trabajan en torno a la participación activa 
de las mujeres en el ámbito de la política y la educación. 
 Con estos antecedentes sobre los debates de la co-educación versus la educación 
tradicional y diferenciada en Ecuador, continuamos la revisión crítica al modelo educativo 
moral y cientificista de la educación diferenciada por sexos, o llamada también en inglés como: 
Single Sex Education; teoría que en la actualidad se aplica a las escuelas femeninas católicas, 
cristianas, públicas y privadas del Ecuador y del mundo. Este es el caso de la institución a la 
que hace referencia esta investigación.  
La educación diferenciada se presenta como un modelo aparentemente no discriminatorio 
y alejado de ideologías que se adapta a diferentes entornos y necesidades educativas. Según la 
recopilación “II Congreso Latinoamericano de Educación Diferenciada” (2009) organizado 
por la ALCED, (Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Diferenciada)11, este 
modelo que se contrapone a la coeducación, y manifiesta que los estudios científicos- sobre 
todo desde la psicología- la educación diferenciada ayuda a resolver problemas de la sociedad 
actual. Con esto se refiere a dificultades de cohesión social, discriminaciones de género y 
reproducción de estereotipos de género en la escuela. Sin embargo, los estudios sobre la 
educación diferenciada hacen referencia continua a la idea de dignidad de la persona, términos 
que reflexionamos en párrafos anteriores, y que se refieren a una postura religiosa sobre las 
restricciones o limitaciones a los comportamientos del hombre y de la mujer.  
Otro de los argumentos comunes aborda la sexualidad y las diferencias biológicas de cada 
sexo, como también la defensa de los roles de género a través de un giro conceptual hacia la 
idea de base mitológica sobre la complementariedad de los sexos. 
Sobre la diferencia de los sexos, Ingbert Von Martial y María Victoria Gordillo en su 
texto: “Coeducación. Ventajas, problemas e inconvenientes de los colegios mixtos” (1992), 
señalan: 
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Los chicos y la chicas entran en clase con unas premisas distintas dependientes del sexo. 
El desarrollo corporal e intelectual transcurre de forma distinta en la pubertad. Hallamos 
módulos de rendimiento e intereses por contenidos específicos así como un concepto de sí 
mismo particularizado según el sexo. Este último encierra concepciones de las 
particularidades del sexo, el rol del hombre y de la mujer y visiones del futuro en cuando a 
la configuración posterior de la existencia como hombre y mujer.” En chicos y chicas se 
encuentran también núcleos de capacidades y comportamientos que por los menos en parte 
se deducen de las diferencias de predisposición: en las capacidades idiomáticas, de 
visualización de espacio, agresividad, rendimiento corporal y en el ámbito del 
comportamiento.12 
Para estos autores, los estudios científicos sustentan su explicación sobre cómo los 
comportamientos de hombre y mujer son diferentes según sus predisposiciones biológicas y en 
parte al entorno donde estas se desarrollan. Hacen una relación entre sexo biológico y 
comportamientos sociales, poniendo en supuesto que estas diferencias sexuales tienen un origen 
en predisposiciones específicas del sexo. Proponen una conjunción entre disposición genética 
y entorno.  
Explican que el comportamiento y las capacidades, para las que existen disposiciones 
favorables, se desarrollarán con facilidad si existe el entorno adecuado que lo posibilite. De 
hecho, aseguran que estas predisposiciones provocan un efecto de polarización como el 
desarrollo de propiedad específicas de cada sexo y que consiste en la búsqueda instintiva de las 
diferencias. Se atribuye a una dinámica pscicosocial la formación de una estructra instintiva 
hacia la heterosexualidad descatando la posibilidad de la construcción de identidades y 
orientaciones sexuales diversas que en la actualiad conforman movimientos sociales (LGTBI+) 
que demandan equidad de derechos civiles humanos.  
 
El resultado de este proceso es una noción de la masculinidad y la femininidad. Las 
diferencias observadas constituyen la materia que posibilitan el autoentendimiento como 
chico o chica. (…) En la escuela se observan muy pronto las difernecias entre chicos u 
chicas. En la pre pubertad y la pubertad ya se establecen con claridad comporamientos 
sociales específicos según el sexo, motivaciones de rendimiento y preferecias por 
asignaturas. En la prepubertad son a menudo las chicas en las clases mixtas las quellevan 
la voz cnatante. (…) En parte ya son “jovenes damas” mienstras que los chicos cson todavía 
infantiles. (…) En algunas asignaturas colaboran más asiduamente, Ej. Historia, sociales, 
aleman, biología. En las asignaturas de ciencias los chicos muestran un interés mas intenso. 
Las diferencias en tanto en cuanto son aprendidas, pueden interpretarse como resltudao de 
una polarización según sexos que empieza a crearse paulatinamente ente los sexos.13 
En cuanto a los conceptos como roles de género u orientacion sexual, los estudiosos de la 
educación diferenciada sostienen una postura determinante basada en la complementación de 
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los sexos. La médica pediatra: Zelmira Bottini de Rey en su conferencia: “Educación de la 
afectividad y sexualidad en mujeres y varones” (2009), dictada en el marco del II Congreso 
Latinoamericano de Educación diferenciada, explica y asegura que la reciprocidad o 
complementación entre varón y mujer permite el pleno desarrollo de la personalidad masculina 
o femenina por lo que, mas allá de los roles, es necesario que ambos sexos continuen adoptando 
conductas complementarias que garanticen la satisfacción sexual de cada uno de ellos. Afirma 
tener conciencia de que los roles de género son un conjunto de conductas y actitudes que 
dependen de dos índoles: biológicos y los socioculturales, los que configuran un 
comportamiento sexual para cada género. Sin embago, menciona que es importante reflexionar 
las posible consecuencias que pueden acarrear confusión e inversión de los roles sexuales 
tradicionales. 
(…) gracias a la reciprocidad se da cumplimiento a las funciones espcíficas sean éstas las 
procreativas o las funciones ejercidas por el varón o por la mujer en el ambito familiar, con 
los hijos. Es importante tener en cuanta que por encima del rol está la función que realiza 
la mujer y el varón en la familia y la sociedad. A este respecto es preciso tener claro que la 
atribución de funciones no es caprichosa.14 
Desde esta perspectiva, podemos  inferir que la educación diferenciada de las mujeres 
debe estar pensada según su función que cumple con un rol específico está condicionada 
biológica y culturalmente. Es decir, que para la educación diferencida las mujeres no tienen 
porque recibir una educación igual a su complementario, el hombre, lo cual también evidencia 
una concepción tradicional, ya que no se toma en cuenta la posibilidad de complementariedad 
entre congéneres. Para Zelimira Bottini de Rey (2009), “la mujer tiene una función nutricia”. 
Su cuerpo está diseñado para nutrir y procrear y eso la define en su perfil psíquico y cognitivo. 
Menciona que la mujer es “privilegiada”  debido a su cercania con el misterio de la vida. Lo 
que la convierte en custodia de lo humano. Con estos argumentos que pretenden apelar la bases 
científicas hemos regresado a la revisión histórica de la educación como sistema propicio para 
la reproducción de roles tradicionales, prejuiciosos y encasillados en una fuerte ideología 
religiosa, donde es la mujer la encargada de sostener la sociedad a través de su “aptitud” para 
acoger y educar.  
La mujer tiene la posibilidad de ser educadora del varón. Esta misión educadora la 
realiza de dos maneras: -con el niño, desde el nacimiento, es la madre la que suministra 
el ambiente propicio para que el niño vaya expresando, sacando fuera, haciendo pasar 
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de la potencia al acto sus distintas capacidades- con su compañero, la mujer, al estar 
dotada naturalmente de una sexualidad mas integrada, lo ayuda a lograr su propia 
integralidad. 15 
Vemos cómo la educación diferenciada por sexos asume que existe un desarrollo 
instintivo sustentado por teorias de aprendizaje evolucionistas como es la pscicosocial para 
sostener una idea de aprendizaje natural, además de quedar en evidencia la influencia 
argumentativa de la educación de las mujeres bajo la ideología religiosa. Los argumentos para 
sostener esta diferenciacion segregadora son reiterativos en el sentido de perpetuar una 
necesidad de mantener la institución familia, con sus roles y vocaciones para sostener dinámicas 
subalternas y el ejercicio de poder masculino como base de la sociedad.  Los resultados de los 
estudios en materia de la diferenciacion educativa generalizan, dirigen y refuerzan a los sexos 
hacia diferentes intereses, que más adelante se convertirán en los espacios donde deberán 
ejectutar sus respectivos roles.  
Hemos revisado brevemente los argumentos científicos de la Educación diferenciada, 
pero debemos recalcar que este modelo de educación tiene una fuerte tendencia tradicional, 
modernista, religiosa y colonial; basta con leer pocas de sus producciones académicas para 
encontrarnos con frecuentes menciones que llaman a la ideología religiosa judeo-cristiana, así 
como las construcciones del ideal femenino de la ilustración, como en la siguiente cita de Juan 
Pablo II: 
El genio de la mujer se puede traducir en una delicada sensibilidad frente a las necesidades 
y requerimientos de los demás, en la capacidad de darse cuenta de sus posibles conflictos 
interiores y de comprenderlos. Se la puede identificar, cuidadosamente, con una especial 
capacidad de mostrar el amor de un modo concreto y desarrollar una ética del cuidado.16 
1.3. La reproducción artística de la iconografía religiosa y el curríc ulo 
oculto 
 
Existen ya muchas investigaciones sobre la iconografía religiosa y su potencial 
pedagógico en la época del conquista española. De ahí que hablaremos en este apartado sobre 
la herencia colonial en el currículo explícito e implícito de las instituciones educativas 
religiosas. No se profundizará en el colonialismo como se quisiera, debido a que este sería el 
motivo de otra investigación de largo aliento. Sin embargo, será de gran utilidad hacer una 
revisión rápida pero crítica de la importancia que tienen las imágenes, y las manifestaciones 
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estéticas en la reproducción de valores religiosos para la formación de las mujeres. 
Las imágenes y las experiencias estéticas perfomáticas han tenido un papel protagonista 
en la transmisión de saberes y conocimientos, específicamente, en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la religión católica. Estas producciones artísticas tanto escultóricas como 
pictóricas debían ser instrumentos para instruir la fe, y para mostrar los modelos conductuales 
morales de la ideología religiosa: 
 
No bastaba transmitir conocimientos, había además que expresar y moldear el 
pensamiento cristiano, demanado del seno de una jerarquía eclesiástica que pretendía 
erigirse mentora de la sociedad a la que trató de imponer una serie de modelos de vida, 
(…). Siendo este afán adoctrinante el impelidor del papel didáctico conferido a la imagen, 
a favor de hacerse poseedora de un poder universal no subordinado al poder político. Para 
la Iglesia latina, frente a la cristiandad oriental, la imagen religiosa fue principalmente un 
medio didáctico.17 
A partir de la Edad Media - que desarrolla el Arte Gótico y Barroco en la época colonial- 
la imagen se convertiría en el mediador del conocimiento, sobre todo en cuestiones relacionadas 
a la fe. En un contexto donde el analfabetismo abundaba, las imágenes serían el instrumento de 
enseñanza de la religión, reafirmando el potente rol pedagógico de las imágenes cristianas por 
su alto grado de iconicidad.  Con esto me refiero a la semejanza que existe entre el signo y la 
idea que representa; la imagen de la Virgen por mencionar un ejemplo canónico. En este 
contexto, la historia del arte nos da una perspectiva interesante de la cultura de la representación 
en la Edad Media, misma que se extenderá en la esfera pública de occidente hasta la actualidad. 
Para el historiador del arte, Ernst Hans Gombrich (1909): “La iglesia militante, instrumentalizó 
las artes plásticas, confiriéndoles una función pedagógica, aventurándose a colocar las 
representaciones divinas en las puertas de los santuarios, recurriendo al poder de convicción 
que confiere lo tangible para el pueblo”18 
La Edad Media da un giro paradigmático cuando desplaza de su pensamiento filosófico 
-greco-romano- al hombre, para colocar a Dios como centro de la cultura y de su sistema de 
creencias. Con la llegada de los españoles, ya en el estilo Barroco, el arte vino a ser parte 
fundamental de la colonización como una forma de adoctrinamiento no verbal.  Basta analizar 
el extenso corpus de imágenes e imaginería barroca elaborada por la Escuela Quiteña y la 
fuerte herencia religiosa encarnada en la cultura ecuatoriana, para explicar lo eficaz que fue 
                                               
17 Luz Muñoz Corvalán, Gracia Ruiz Llamas. "El arte de enseñar a través del arte: el valor didáctico de 
las imágenes románicas." Educatio Siglo XXI (2003): 227-244. 
18 E. H. Gombrich en Luz Muñoz Corvalán, Gracia Ruiz Llamas, El arte de enseñar a través del arte: el 





el arte de las pinturas, esculturas y retablos como herramientas pedagógicas, de 
adoctrinamiento, pero también de opresión y represión para los y las indígenas.  
El lugar en el que se ancla esta investigación es una institución educativa privada para 
niñas y mujeres, de clase alta y de ideología religiosa y que se encuentra ubicada en el centro 
norte de la ciudad de Quito. Esta institución se sostiene bajo la necesidad de brindar una 
educación basada en la diferencia de sexo-género, que ofrece una formación académica de alto 
nivel. Pero que sobre todo fomenta la educación en valores cristianos para la formación de una 
vocación del ser mujeres en la sociedad. También se caracteriza porque la colectividad laboral 
es únicamente conformada por mujeres, en todas las áreas como la limpieza, cocina, 
administración, cuerpo docente y cargos directivos, a excepción la gente encargada del 
mantenimiento y la vigilancia donde trabajan exclusivamente hombres.  
A través de una relación laboral que duró varios años tuve acceso a la institución 
educativa en cuestión. Por lo que- al igual que las estudiantes- estuve expuesta diariamente a 
las variadas, pero también repetidas imágenes religiosas ubicadas en los diferentes espacios 
interiores y exteriores de la institución. Era evidente que estas imágenes tenían un papel 
protagónico en desarrollo del currículo implícito que desde los años noventa Henri Giroux 
(1982) y Peter Mac Laren (1995) y desde la teoría y pedagogía crítica llamarían: el currículo 
oculto.  María Acaso, (2014) nos define el currículo oculto de esta manera: 
     Entiendo la educación como un proceso de traspaso de información para generar 
conocimiento, en cualquier contexto educativo la información se puede transmitir de dos 
maneras: a través de un discurso explícito o evidente y a través de un discurso implícito, 
es decir oculto. En base a esta seudo-realidad, el currículum oculto se puede definir como 
el conjunto de contenidos que se transmiten de forma implícita en el contexto educativo.19 
Así como funciona en la publicidad, el cine o la televisión en el contexto educativo 
también se transmiten mensajes implícitos, sean estos a través del lenguaje oral, escrito o 
textual o el lenguaje visual. La institución educativa objeto de esta investigación ejerce una  
sujeción al curriculum oculto, a través a las formas artísticas y por así decirlo, las formas más 
expresivas y catalizadoras de la sensibilidad estética. Es parte del diario ritual que a las doce 
del medio día, las mujeres del servicio, administrativas, profesoras, y estudiantes hagan una 
pausa en su labor académica para rezar- recitar, altamente rítima y de pregnante sonoridad la 
Oración de los ángeles o Ángelus, a continuación un extracto de la oración a la que hacemos 
referencia: 
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“El ángel del Señor anunció a María, 
℟. y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas 
las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
℣. He aquí la esclava del Señor. 
℟. Hágase en mi según tu palabra 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas 
las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
℣. Y el Verbo de Dios se hizo carne. 
℟. Y habitó entre nosotros 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas 
las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
℣. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 
℟. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor 
Jesucristo.” 
 
Es posible detectar que el contenido de esta oración, -lenguaje oral y textual de bases 
rítmicas- hace una llamado a la devoción a la representación de la Virgen María, intercalando 
las primeras frases del Ave María. En la repetición y la rima de las palabras se estetiza y se dota 
de poder al cántico ritual para enviar un mensaje implícito, que nos retrata la idealización de la 
Virgen María como ejemplo de mujer con sus dones y virtudes: pura, santa, madre, fértil y 
exclava, que es capaz de ser interlocutora y vínculo con Dios a través de sus cualidades 
Todopoderosas y Sobre naturales que caraterizan al ideal de mujer bajo la ideología religiosa. 
Esta representación se verá notablemente reproducida en las estudiantes que optan por 
la castidad para convertirse en numerarias, que son fieles sin hábito en celibato apostólico y 
que ofrecen la máxima disponibilidad personal a la iglesia y el Opus Dei.  Marcela Legarde y 
de los Ríos (2005) explica ampliamente el resultado del estudio realizado con monjas o 
numerarias en este caso de estudio, como cautivas, donde ellas mantienen ese concepto de ser 
madres-esposas castas, recordando lo explicado por la autora. Como habíamos mencionado 
anteriormente deben replicar la vida de Cristo en sus virtudes o en la doble imagen de María: 
la mítica y la de la mujer. 
Para María Acaso (2014), el objetivo del curriculum oculto es reproducir y perpetuar de 




tratarlos de forma explícita a través del discuso educativo. De ahí que la autora plantea sobre 
todo que el objetivo de este currículo, en la actualidad, consiste en: 
 
     (…) perpetuar las bases del sistema capialista, es decir, perpetuar el reparto asimétrico 
del poder. (…) En todos los niveles de la educación formal de España lo que se transmite 
de forma implícita son los conocimientos que asientan las bases del sistema patriarcal 
capitalista y jerárquico mediante la defensa de: (…)El predominio del género masculino 
sobre el femenino. (…) El predominio de las clases siciales con alto poder adquisitivo 
sobre otras. (…) El predominio de la raza blanca sobre las demás. (…)La hegemonía 
religiosa católica sobre el resto de las religiones. 20 
Para continuar, en la institución abundan las manifestaciones de arte pictórico y 
escultórico. En el interior de cada una de las aulas y despachos de profesoras se puede encontrar 
una imagen impresa y enmarcada de mediana dimensión de alguna representación pictórica de 
la  Virgen María, y junto a ésta una pequeña y simplificada escultura de crucifijo de metal o 
madera. En los espacios exteriores se puede encontrar representaciones escultóricas de la 
Virgen, en piedra y madera de mediana y grandes dimensiones. Una de las que más resalta es 
la llamada “Ermita”. Un lugar y espacio arquitectónico pensado y construido para el 
recogimiento y la oración; y que alberga en su interior- protegida con vidrio-, a una escultura 
de la Virgen María hecha en madera policromada escala 1:1,  al estilo de aquellas producidas 
en el Barroco Ecuatoriano por la Escuela Quiteña.  
Contradictoriamente, este espacio pensado para la meditación y la oración como su 
palabra mismo lo apunta: ermitaña, debio a su ubicación un tanto alejada y propensa a habitarla, 
también ha sido usada durante años por las estudiantes y profesoras como espacio para el ocio, 
el romance, esparcimiento, para charlar y fumar cigarrillos. 
En cuanto a las representaciones artísticas de iconografía religiosa nos encontramos con 
dos tipos, aquellas que son representaciones visuales, como las manualidades bidimensionales 
y las tridimenciones dirigidas al adoctrinamiento y la evangelización.  
Por otro lado, tenemos aquellas que pertenecen al campo de las artes escénicas o 
performáticas como son las procesiones del Corpus Cristi, que consisten en una fiesta destinada 
a proclamar y aumentar la fe de los creyentes católicos en la Eucaristía.  
 
En la institución investigada, la tradición de esta fiesta la organizan las estudiantes, 
docentes y adminstrativas para diseñar y facturar de forma manual y artesanal las llamadas 
alfombras que con caracter de decorativas y conmemorativas se ubican en los pasillos y 
                                               




caminos por los que recorrerá la Eucaristía y los invitados a la procesión.  Estas alfombras se 
trabajan de forma artística, a través de la proyección de diseños abstractos o figurativos con 
materiales altamente estéticos como son  los pétalos de flores y rosas, cal, y aserrín tinturados 
de colores. Estas actividades -para la ideología religiosa- representan un acto de sacrificio y 
devoción al ser realizadas con el cuerpo de rodillas, en condiciones climáticas a la intemperie 
y creando una manifestación sublime para que El Santisimo, los sacerdotes y los hombres, -
padres de familia ejemplares y elegidos para cargar la urna de la Eucaristía- pisen el camino y 
destruyan las alfombras en su andar dominante.  
En estas procesiones del Corpus Cristi, las niñas desde las más pequeñas se presentan 
vestidas de blanco, puras, vírgenes, ángeles, santas, mientras las que más grandes caminan con 
los trajes de graduadas para representar a las mujeres instruidas que pueden o no seguir sus 
vidas académicas, u optar desde ya por cumplir con su rol natural, el de ser futuras madres de 
familia y buenas esposas. 
Asimismo, se encuentran las teatralizaciones de los festejos de la Natividad o los conocidos 
festejos navideños que reproducen las tradiciones culturales occidentales y domininantes desde 
las artes escénicas: la música y el teatro. La performatividad es un concepto introducido por los 
post-estrucuturalistas y recientemente reinterpretada por Judith Butler, quien explica como la 
voz, el cuerpo y su maleabilidad es fundamental de la construcción de las identidades de género: 
 
(…) para esta teoría, la orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género, 
son el resultado de una construcción-producción social, histórica y cultural, y por lo tanto 
no existen papeles sexuales o roles de género, esencial o biológicamente inscritos en la 
naturaleza humana. En otras palabras, en términos de lo humano, la única naturaleza es la 
cultura. O, para ser más exactos, todo lo natural constituye una naturalización de la 
construcción cultural. 21  
Este concepto de performatividad es una construccion cultural y en este sentido se 
relaciona con los roles que implican una puesta en escena teatral de las celebraciones religiosas; 
roles que han pasado del ritual a la performace y a la perpetuación de representaciones de la 
feminidad en la ideología religiosa. La Virgen María y el niño Jesús son los personajes 
principales de la celebración de la natividad. Repetitivamente, la Virgen está personificada por 
alguna estudiante que cumple con el cánon de belleza occidental propio de la imagen de una 
mujer, virgen, pura, blanca y de preferencia rubia; y que se carateriza por el sentido maternal 
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con el que representa el cuidado del hijo que comunmente por lo que es un personaje sin vida, 
es decir una escultura religiosa o un muñeco plástico. Esta práctica es una realidad proyectada 
en los planes de vida del curriculum oculto en la educación religiosa: la idea de la maternidad 
como parte del destino femenino. 
Finalmente, las carteleras, y afiches y manualidades en general son objetos de la 
creación artística evangelizadora. La institución promueve la decoración de las aulas con 
carteles en los pasillos, con imágenes religiosas producidas por las estudiantes en las clases de 
religión y formación en el bachillerato, y en las clases de arte de la escuela general básica. 
Muchas veces se concretaban eventos y concursos con premios para motivar la producción de 
este tipo de imagineria, que apoyarán a la concreción del currículo oculto de la institución, 
mismo que promueve que la formación religiosa sea un eje trasversal de la formación académica 
de las mujeres. Este conjunto de actividades artísticas que acompañan la vida cotidiana 
estudiantil forman parte de los rituales religiosos, y resultan de gran efectividad para la 
transmisión y perpetuación de los roles atribuidos al sexo femenino a través de la representación 
mística de la Virgen María.  
Hablamos de una reproducción del discurso religioso, ya que se trata de  rituales 
espectacularizados exacerbados en su estética, y que tienen la finalidad de perpetuar las 
tradiciones y las construcciones narrativas de la fe católica y cristiana a través de la imagineria 
visual y escénica. Sin falta y año tras año se distribuyen roles y actividades que construyen y 
reproducen representaciones estereotipadas de las niñas y mujeres, formando parte de las 
presentaciones visuales, musicales o teatrales.  Así, queda en evidencia el uso instrumental y 
pedagógico de las imágenes iconográficas y las puestas en escena que, como performances, 
tiene como único fin, el del currículo oculto: trasminitr un conocimiento cargado de 
prescripciones sexuadas, propias del determinismo biológico, morales y profundamnte 
estereotipadas;  de discipliamiento y adoctrinamiento de los cuerpos de las mujeres adolescentes 
hacia la subalternidad del destino femenino. Sobre el disciplinamiento vale la pena explicar, 
que como lo plantea Michel Foucault, la disciplina tiene su base en la tecnología del poder. 
Esta tecnología de poder, que comprende un conjunto de prácticas que proceden encauzando 
conductas en los individuos, no se reconocen tan solo en instituciones como la cárcel, la fábrica, 
el hospital, el convento o la escuela -espacios cerrados-, sino que se expanden por todo el cuerpo 
social, saliendo de sus establecimientos y penetrando en todos los resquicios de la sociedad, 
dando lugar a la sociedad disciplinaria(…).22 
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Por lo que el disciplinamiento de los cuerpos, que condicionan las conductas de las 
mujeres adolescentes, se manifiesta en los espacios como el colegio y la escuela, como hemos 
mencionado antes, un espacio organizado, heterogéneo y cerrado. El modelo es similar al de un 
convento, dividido por zonas que permiten vigilar, controlar la conducta, la comunicación, el 
currículo oculto. El disciplinamiento a trascendido a toda la sociedad dando lugar a una cultura 











2. La Educación Artística en el Bachillerato Ecuatoriano 
 
A continuación, en este capítulo se realiza una breve revisión de la Educación Artística 
en Ecuador a partir de los años 90, para situarnos en el tiempo y el espacio que se le ha otorgado 
a la creación en artes visuales en el bachillerato. Así habremos situado con mejor 
fundamentación el lugar que ocupa la educación artística en la institución investigada.  
Se estudia la propuesta de Educación Artística y Cultura Estética que surge en los años 
90 y que tiene como propósito el desarrollo del país en aspectos productivos. Más adelante se 
explica la propuesta actual de la Educación Cultural y Artística (ECA), misma que propone 
ejes de estudio que indagan en la construcción del individuo y su relación con el otro y el 
mundo.  
Finalmente, se realiza una revisión de la propuesta curricular del Programa del Diploma 
del Bachillerato Internacional en Artes Visuales, en cuanto a los enfoques de enseñanza y 
aprendizaje, la mentalidad internacional, y la naturaleza de la asignatura, con la finalidad de 
crear un marco contextual que nos permita comprender a profundidad el lugar que ocupa la 
asignatura en el caso de estudio en concreto.  
Con esto queremos que se mire críticamente los diferentes programas, en sus alcances 
y limitaciones, para así abrir el camino a la propuesta pedagógica feminista que se inscribió en 
el contexto de esta investigación. 
 
2.1. Educación Artística y Cultura Estética  
 
Para finales de los años 90 hasta el año 2007 el Ministerio de Educación y Cultura y 
(MEC) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) realizan una Reforma Curricular del 
Bachillerato ecuatoriano. Esto debido a que el país tuvo que enfrentar una de las más grandes 
crisis económicas de su historia, lo cual afectó enormemente a la estructura del sistema 
educativo y ocasionó el abandono de los y las estudiantes de la escuela para ingresar 
prematuramente al campo laboral. Así que las reformas educativas estaban dirigidas a articular 
salidas a la crisis. Se propone como principal estrategia la sensibilización de la sociedad 
nacional y de las comunidades locales por la educación, planteando que a mayor 




busca el fortalecimiento de la participación social de las escuelas, y la descentralización de la 
educación para que todos los niños, niñas y adolescentes aprendan contenidos, destrezas y 
actitudes esenciales para la vida. La propuesta de reforma se autodefine como integral 
recogiendo los aportes que se han dado en América Latina y la comunidad Internacional. De 
ahí que la propuesta se basa en principios universales de la educación señalados por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 
aprender a conocer- aprender a hacer- aprender a vivir juntos-aprender a ser. 23 
En lo que concierne a la educación en artes se propone integrarla nuevamente al 
programa curricular bajo el concepto de Educación Estética24 en las tres modalidades de 
Bachillerato ecuatoriano, sea este el programa de Bachillerato en Ciencias, que busca formar 
adolescentes a través de las especializaciones las competencias académicas, conceptuales y 
aplicativas de las ciencias experimentales; el Bachillerato Técnico, que persigue la formación 
de adolescentes con competencias profesionales para insertarse a estudios avanzados o al 
mundo del trabajo; y finalmente bachillerato en artes que persigue la formación de adolescentes 
en las competencias del ámbito artístico. Estas últimas modalidades tienen su antecedente 
directo con las escuelas de Artes y Oficios, pero desde una perspectiva desarrollista y 
modernizadora. Ahora, resulta interesante que se proponga integrar la educación estética como 
asignatura común en las diferentes modalidades del bachillerato, sin embargo, será importante 
revisar brevemente los contenidos de este programa para confirmar el enfoque universalista y 
generalista de la asignatura, esto para reflexionar sobre los alcances y limitaciones de esta 
propuesta que tuvo pocos años de vigencia. Un breve resumen de la estructura del programa 
en Anexos. 
El programa oficial para el Primero y Segundo año del Bachillerato general Unificado, 
en el año 2010 propuso un currículo más amplio a través de la Educación Artística. La 
propuesta plantea que la Educación Artística no solo le corresponde enseñar a los estudiantes 
a crear objetos o acciones artísticas, ya que fuera de la escuela no solamente se produce arte 
(creación), sino que también se observa, aprecia y critica (apreciación); se investiga su entorno 
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social, político, religioso e histórico (historia del arte); y se realizan reflexiones filosóficas 
acerca de la naturaleza del arte (estética). Por lo tanto, si queremos lograr una Educación 
Artística completa, debemos incluir estos cuatro grandes campos en la enseñanza de esta 
materia: a) actividades de creación, b) actividades de apreciación, c) actividades de 
investigación de historia del arte, d) actividades filosóficas: estética. 
A través de las actividades de creación, apreciación, historia del arte y estética, los y 
las estudiantes estarán explorando otros procesos esenciales que les servirán en distintas 
dimensiones de su crecimiento personal. Por ejemplo: explorar, documentar y opinar sobre 
acontecimientos y comportamientos sociales de la realidad25. 








Figura 2. Propuesta de bloque curricular para el primer año de bachillerato 
 
Este programa, pretendía abarcar el conocimiento cognitivo y experiencial de varias 
disciplinas artísticas. Sin embargo, estas son las primeras propuestas para bachillerato 
fundamentada y consolidada, en la educación formal y obligatoria ecuatoriana, de ahí que tuvo 
una vigencia de casi 20 años, desde el 1997 hasta el 2016. Se aplicaron reformas en cuanto a 
las limitaciones del enfoque estético y del arte como un conocimiento perceptivo, expresivo 
que propone bloques donde el estudiante sea el constructor de sus propios proyectos y 
conocimientos; como también se reflexionó críticamente sobre la visión de la propuesta como 
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generalista en cuanto a las diferentes y complejas disciplinas artísticas como son: las artes 
visuales, el cine, el teatro, la danza y la música. Lo que también suponía una complicación para 
los maestros encargados de esta asignatura, ya que se trataba en su mayoría de maestros sin 
preparación en las artes o artistas que desde su formación profesional dominaban las 
habilidades de una de las disciplinas, pero no de todas. Esto evidentemente les imposibilitaba 
tener una perspectiva y una preparación generalista de todas las artes.  
A lo largo del siglo de la primera parte del siglo XX y en Ecuador hasta los años 90 y 
2000 la educación artística está influenciada por un enfoque psicológico. Desde la psicología 
y el socio-constructivismo propuesta por Jean Piaget (1896- 1980) -quien realizó sus estudios 
a través de la observación de sus propios hijos- y Lev Vigotsky (1896- 1934) se han hecho las 
más grandes contribuciones a la educación artística. Los modelos educativos “centrado en los 
niños” y el de la “evolución o progresión pedagógica”, promueven una perspectiva biológica 
científica de la “expresión artística”, “libertad creativa”. De ahí que la noción de creatividad, 
una infancia y crecimiento normal estarían estrechamente ligados a la evolución racional de la 
producción artística de los niños y niñas.  
Sin embargo, estas teorías psicológicas permitieron un entendimiento más fluido del 
arte y la infancia.  
 
Permitieron más espacio para la interpretación y la respuesta, y acentuaron la influencia del 
juego no productivo, los sueños y las fantasías en la creación artística, el intercambio de 
experiencias y actividades, y comenzaron a dar explicaciones sobre el significado de los 
objetos. La pedagogía artística progresiva era, en términos convencionales, más femenina, con 
la misma privacidad que las emociones, los sentimientos y la experiencia.26 
 
La formación en Cultura Estética centrada en la autonomía y la expresividad del arte 
parte de argumentos psicopedagógicos donde prima el desarrollo de las emociones y los 
sentimientos del mundo interior y exterior. Podemos inferir el rezago romanticista que feminiza 
la educación artística al apelar a la subjetividad. Los temas tradicionalmente abordados serán 
aquellos aspectos humanistas ilustrados y feminizados que sensibilizan o “embellecen” al ser 
humano. De ahí que el retrato, el paisaje, la figura natural de los objetos, flores, bodegones, 
patrones serán los temas recurrentes. “(…) Fue enseñado por maestros que usaban estilos de 
pedagogía más maternales y afectuosos”27 . Desde una perspectiva de género que feminiza la 
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práctica pedagógica y se deja de lado el estudio realista de las figuras para poner énfasis en la 
expresión de las emociones, estética de cualidad y rasgos comúnmente infantiles.  
 
2.2 Visiones Postmodernas de la educacíón artística 
2.2.1 Educación Cultural y Artística  
 
Como antecedente a esta propuesta curricular, para el año 2008 se realiza en 
Montecristi, Ecuador la nueva Constitución de la República, que como establece en su artículo 
26: “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado” y, en su artículo 343, reconoce que el centro de los procesos educativos 
es el sujeto que aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que: 
 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades28.   
 
En el artículo 2 se plantea que el Estado: “Garantiza el derecho de las personas a una 
educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada 
en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 
evaluaciones permanentes”.  
Asimismo, tanto en la Carta Magna como en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 
una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 
necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 
tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje.29  
A estos insumos se suman los criterios de los profesionales maestros con amplia 
experiencia en educación artística, y se propone la reforma del currículo educación artística 
educación estética vigente desde el año 1996.  La reforma es integral y re plantea todo el 
currículo del Educación Básica y el Bachillerato General Unificado.  Esta nueva propuesta 
plantea la estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que 
responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Esta organización 
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permitirá mayores grados flexibilidad y apertura, con el objetivo de acercar la propuesta a los 
intereses y necesidades de las y los estudiantes30.  
En cuanto a los fundamentos epistemológicos y pedagógicos, el área de educación 
cultural y artística no se concibe desde concepto tradicional de la alta cultura31.  
 La asignatura pretende ser mediadora del descubrimiento de las relaciones entre 
acontecimientos y sujetos. Basada en los principios del socio-constructivismo, la experiencia 
dialógica y crítica, servirá para imaginar futuros significados, a los aprendizajes y al encuentro 
desde uno mismo y con los otros. Así, desde el pensamiento divergente se crea la conciencia 
que forma parte de una gran narración que nos inserta la vida a través de los procesos de 
relación compartidos. Este espacio del relato compartido se entiende, como la celebración 
simbólica del ser y estar juntos.  Esta propuesta está sustentada la representación de esperanzas 
que posibilitan una transformación simbólica de la realidad, para ello debe promover un 
escenario de crecimiento que ayuden a imaginar lo que llamamos el proyecto de vida, a través 
la eficacia simbólica que ofrecen las artes en el contexto escolar.  La Educación Cultural y 
Artística no solo ofrece una idea de la diversidad del mundo, por la forma de acercamiento, 
exploración y apreciación que requiere, sino también una actitud vital de contemplación, 
expresión y comunicación 32.  
Los bloques curriculares del área están basados en criterios de organización y 
secuenciación de los contenidos. Y deben tomar en cuenta una múltiple y amplia diversidad de 
saberes y prácticas. Cabe mencionar las artes visuales, la música, el teatro, la expresión 
corporal, la danza, la fotografía, el cine y otras modalidades artísticas vinculadas a lo 
audiovisual, y como componentes de la cultura, tales como la gastronomía, la lengua, las 
creencias, los valores o los símbolos; además de espacios patrimoniales y una inmensa variedad 
de elementos que conforman lo que se conoce como patrimonio inmaterial. No se pretende 
formar artistas así que se aleja de la lógica de las disciplinas que se aplican a los estudios 
especializados. Se trata de ofrecer oportunidades que contribuyan, al menos, al logro de un 
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Accedido 10 de febrero de 2019.  https://educacion.gob.ec/curriculo-educacion-cultural-y-artistica/ 
31 Para el sociólogo Pierre Bourdieu la cultura sería sólo un consumo de los bienes simbólicos: quien 
impone su oferta y demanda tiene el poder. Plantea que todo discurso cultural vendría a ser un discurso de 
legitimación de un determinado poder a través de la herencia y acumulación de la cultura propia de una clase. El 
capital cultural refiere a las formas de conocimiento, educación, habilidades, y ventajas que tiene una persona y 
que le dan un estatus más alto dentro de la sociedad. El arte y el acceso a sus diferentes manifestaciones son parte 
de este entramado de capital simbólico. Para ampliar información sobre el concepto de alta cultura se recomienda 
la lectura del texto: “Los tres estados del capital cultural” de Pierre Bourdieu.  
32 Ministerio de Educación. "Educación Cultural y Artística. Currículo de EGB y BGU". Quito, 2016, 




gran objetivo: que los estudiantes sean capaces de disfrutar, apreciar y comprender los 
productos del arte y la cultura, así como de expresarse a través de los recursos de los distintos 
lenguajes artísticos; y, sobre todo, que aprendan a vivir y a convivir 33. 
De ahí que los contenidos se organizan en bloques curriculares estructurados en torno 
a tres dimensiones: a) Dimensión personal y afectiva-emocional (el yo: la identidad), b) 
Dimensión social y relacional (el encuentro con otros: la alteridad), c) Dimensión simbólica y 
cognitiva (el entorno: espacio, tiempo y objetos). 
De manera transversal, la propuesta se estructura con la consideración de cuatro ejes 
que ayudan a definir las destrezas con criterios de desempeño: (1) observar, (2) explorar y 
expresar, (3) indagar e investigar, y (4) convivir y participar.   
 
Algunos de los objetivos al término del bachillerato del área son los siguientes: 
 Valorar las posibilidades y limitaciones de materiales, herramientas y técnicas de diferentes 
lenguajes artísticos en procesos de interpretación y/o creación de producciones propias.  
 
 Respetar y valorar el patrimonio cultural tangible e intangible, propio y de otros pueblos, como 
resultado de la participación en procesos de investigación, observación y análisis de sus 
características, y así contribuir a su conservación y renovación.  
 
 Apreciar de manera sensible y crítica los productos del arte y la cultura, para valorarlos y actuar, 
como público, de manera personal, informada y comprometida.  
 
 Crear productos artísticos que expresen visiones propias, sensibles e innovadoras, mediante el 
empleo consciente de elementos y principios del arte.  
 
 Explorar su mundo interior para ser más consciente de las ideas y emociones que suscitan las 
distintas producciones culturales y artísticas, y las que pueden expresar en sus propias 
creaciones, manifestándolas con convicción y conciencia.  
 
  
Este programa es el más reciente y está siendo aplicado desde el año 2016. Es un 
proyecto que sin lugar a dudas propone un cambio de paradigma en cuanto a la función de la 
formación obligatoria en artes. Es consecuente con los cambios epistemológicos y 
metodológicos de las artes y la educación en el mundo actual, al proponer una educación basada 
en los principios fundamentales del modelo socio constructivismo, donde las dimensiones 
                                               




personales, sociales y simbólicas generan autonomía en los procesos cognitivos de la relación 
enseñanza y aprendizaje. Es importante para esta investigación rescatar que el objetivo 
principal de esta propuesta consiste en la transformación simbólica de la realidad, lo que 
consecuentemente tiene como resultado la creación de espacios para la liberación y el 
empoderamiento de los y las estudiantes, más allá del disfrute, la expresión a través del lenguaje 
de las artes. Al ofrecer la posibilidad de ser crítico, de estudiar la relación entre el yo y la 
alteridad, es decir, el otro, esta propuesta posiblemente propicia el acceso a la producción 
artística como espacio emancipador y relacional para las mujeres. Esto permitirá la creación de 
piezas artísticas que transgredan las visiones convencionales del arte y se conviertan en 
catalizadores de la diversidad del pensamiento y la expresión de visiones propias, desde las 
experiencias de las mujeres.  
 
2.2.2 Educación Artística Globalizada 
 
La globalización es un proceso dinámico, tecnológico, económico, político y cultural 
que caracteriza a la sociedad contemporánea, sobre todo a sociedades que viven bajo regímenes 
capitalistas democráticos y liberales. En cuanto a la cultura, este proceso se caracteriza por la 
interrelación de las sociedades locales en una cultura global, lo que produce divergencia en 
cuanto a si este proceso se tratara de una asimilación de la cultura dominante o una hibridación 
de varias culturas.   
Este breve antecedente será de importancia para comprender el paradigma de la 
educación globalizada, y como ésta se materializa en Ecuador a través de la adopción de 
proyectos curriculares diseñados desde el extranjero. Este es el caso del programa del 
Bachillerato Internacional34 que de hecho es parte de la propuesta educativa de la enseñanza 
de bachillerato en la institución motivo de esta investigación.  
 
A continuación, la descripción y el modelo del programa del Bachillerato 
Internacional desde una perspectiva general:  
 
El Programa del Diploma es un programa preuniversitario exigente de dos años de duración para 
jóvenes de 16 a 19 años. Su currículo abarca una amplia gama de áreas de estudio y aspira a 
formar estudiantes informados y con espíritu indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las 
necesidades de los demás. Se da especial importancia a que los jóvenes desarrollen el 
entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las actitudes necesarias para 
                                               















Figura 3. Modelo del Programa de Diploma 
 
 
Podemos evidenciar que el programa del diploma, diseñado para bachilleres, se trata de 
una propuesta estrechamente ligada y que responde al proceso de globalización. El modelo del 
programa adopta una forma circular y concéntrica que denota su sentido global, aparentemente 
no jerárquica de organización. Se divide en seis a las áreas de conocimiento: 1) Ciencias, 2) 
Adquisición de Lenguas, 3) Estudios de lengua y literatura, 4) Individuos y Sociedades, 5) 
Matemáticas, 6) Artes. Dentro de cada una de estas áreas existe una variedad de asignaturas 
programadas para impartirse, en el caso de las artes, actualmente existe una oferta en Teatro, 
Danza, Cine, Música y Artes Visuales -siendo esta última de nuestro interés investigativo-. En 
el núcleo del modelo se encuentran las áreas correspondientes a la Teoría del conocimiento, 
Monografía y Creatividad, Acción y Servicio, así como los enfoques de enseñanza y de 
aprendizaje. 
 
Artes Visuales y la mentalidad internacional  
  La mentalidad internacional representa una actitud abierta e indagadora respecto al 
mundo y sus habitantes. Las artes ofrecen una oportunidad única para que los alumnos 
reconozcan las influencias culturales dinámicas que los rodean. Mediante la creación e 
investigación, la valoración y el análisis críticos de distintas formas de arte, los alumnos 
profundizan su comprensión de las artes visuales, así como su conocimiento, comprensión y 
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experiencia de las artes visuales en la comunidad global. Se convierten en personas mejor 
informadas y más reflexivas, y desarrollan sus habilidades para enriquecer su trabajo artístico, 
su capacidad de comunicación y su pensamiento visual. Aprenden a reconocer los aspectos que 
aparecen en todas las formas de arte y culturas artísticas, y también las maneras singulares en 
que determinadas culturas expresan y representan visualmente sus valores y su identidad.36 
 
Para adentrarnos en la propuesta curricular de la asignatura de Artes Visuales, la 
Organización del Bachillerato Internacional plantea: 
  
 Las artes visuales forman parte integral de la vida cotidiana y están presentes en 
todos los niveles de la expresión, la comunicación y la comprensión humanas.  
 
 Abarcan desde las formas tradicionales integradas en las comunidades, sociedades 
y culturas tanto locales como más amplias, hasta las prácticas, variadas y 
divergentes, relacionadas con formas de lenguaje visual nuevas, emergentes y 
contemporáneas.  
 
 Las artes pueden tener un efecto sociopolítico, además de un valor ritual, espiritual, 
decorativo y funcional; en algunos casos pueden ser persuasivas y subversivas, 
mientras que en otros pueden ser inspiradoras y reveladoras.  
 
 Las artes visuales no son solo la forma en que creamos imágenes y objetos, sino 
también en la manera en que apreciamos, disfrutamos y respetamos las expresiones 
artísticas de otras personas de distintas partes del mundo, así como el modo en que 
respondemos a ellas.  
 
 El curso de Artes Visuales anima a los alumnos a desafiar sus propias expectativas, 
límites creativos y culturales.  
 
 Incita a la reflexión y favorece que los alumnos desarrollan habilidades analíticas, 
como las capacidades de pensamiento divergente y de resolución de problemas, al 
tiempo que trabajan para alcanzar el dominio técnico y la confianza como artistas 
creativos.  
 
 Además de explorar y comparar las artes visuales desde distintas perspectivas y en 
contextos diferentes, se espera que los alumnos participen en una amplia gama de 
prácticas y medios artísticos contemporáneos, así como experimenten con ellos y 
reflexionen sobre estos de manera crítica. 
 
 El curso anima a los alumnos a explorar de manera activa las artes visuales en 
diversos contextos locales, regionales, nacionales, internacionales e interculturales.  
 
                                               




 Por medio de la indagación, la investigación, la reflexión y la aplicación creativa, 
los alumnos de Artes Visuales desarrollan la capacidad de apreciar la diversidad 
expresiva y estética del mundo que los rodea, convirtiéndose así tanto en creadores 
como en consumidores conocedores y críticos de la cultura visual. 
 
Es muy amplia y global la concepción de las artes visuales en esta descripción, abarca 
desde visiones basadas en la interculturalidad hasta la adquisición de habilidades y destrezas 
propias del mundo económicamente globalizado y capitalista como la capacidad de 
pensamiento divergente, resolución de problemas, y la capacidad de formar creadores como 
en consumidores, conocedores y críticos de la cultura visual, que puedan ocupar un lugar el 
mercado laboral. Sin embargo, son rescatables algunos aspectos que ha sido de especial 
importancia en la propuesta de una pedagogía crítico feminista en este programa. En primer 
lugar, es interesante la apertura del programa a las formas de lenguaje visual nuevas, 
emergentes y contemporáneas, debido a la proximidad y aceptación que en la actualidad los 
jóvenes estudiantes tienen con las prácticas más recientes del arte.  
En segundo lugar, se genera un efecto socio- político de las prácticas artísticas en cuanto 
a que estas puedan ser de carácter persuasivo, inspiradoras y reveladoras. Esta última, lo 
podemos ver, sobre todo, cuando los intereses de las estudiantes son resultados de indagaciones 
profundas que no serían posibles en otras asignaturas del currículo. El programa anima a 
desafiar las propias expectativas y límites creativos y culturales de los estudiantes, así como 
también anima a los estudiantes a explorar de manera activa las artes visuales en diversos 
contextos locales, regionales, nacionales, internacionales e interculturales. Estas representan 
las principales características de la asignatura que de hecho en los siguientes capítulos de esta 
investigación veremos cómo se manifiestan en la práctica pedagógica de la asignatura.  
El programa es bastante completo e incluye objetivos generales, así como también 
objetivos de evaluación bastante claros. A continuación, un resumen de estos: 
 
Objetivos de la asignatura de Artes Visuales 
Los objetivos generales de las asignaturas de Artes son capacitar a los alumnos para:  
 Desarrollar un interés por las artes que perdure toda la vida  
 Trabajar en las artes de manera informada, reflexiva y crítica  
 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las artes  
 Explorar y valorar la diversidad de las artes a través del tiempo, el espacio y las culturas  




 Desarrollar las habilidades de percepción y análisis  
 Crear obras de arte influidas por contextos personales y culturales  
 Convertirse en observadores, críticos y creadores informados de la cultura y los medios visuales  
 Desarrollar habilidades, técnicas y procesos para expresar conceptos e ideas  
 
En resumen podemos ver cómo la concepción de la educación artística en la educación 
formal y obligatoria en el Ecuador ha dado giros paradigmáticos, consecuentes con los 
momentos históricos, políticos, sociales, y económicos del país y del mundo desde una 
educación pensada para la formación en artes y oficios, luego por una perspectiva del 
conocimiento general en la alta cultura, para pasar a una educación basada  en un modelo 
constructivista y relacional que hace hincapié en los sabes locales, para finalmente adoptar 
modelos globales. La educación globalizada, como es el caso del Bachillerato Internacional, 
mirada desde una perspectiva crítica, puede ser considerada también como una visión “global” 
creada desde Occidente para el resto del mundo, ya que como se explica anteriormente es una 
propuesta curricular creada en Ginebra para ser aplicada de forma globalizada en distintos 
contextos culturales y educativos, lo que a mi juicio propicia una cierta “universalización” 
desde y para una “élite” educativa del conocimiento. Sin embrago, cabe recalcar que algunos 
de los objetivos específicos de las artes, dentro del programa general del Bachillerato 
Internacional, permite la inclusión de aspectos altamente emancipadores del pensamiento y la 
creación artística.  
La inclusión del estudio de las formas de lenguaje visual emergentes y contemporáneas, 
así como la posibilidad de crear obras de arte influidas por contextos personales y culturales, 
se convierten en espacios enriquecedores para el desarrollo del pensamiento crítico a través del 
arte de las mujeres adolescentes. Precisamente, este trabajo de investigación pone en evidencia 
la flexibilidad y apertura del programa del Bachillerato Internacional en Artes Visuales para la 
libertad creativa y el empoderamiento de una voz propia de las mujeres a través de la 
producción artística. En síntesis, el programa del Bachillerato Internacional promueve el 
pensamiento globalizado y hasta cierto punto homogeneizador de los conocimientos y 
habilidades de los y las estudiantes del mundo, lo que nos lleva a la acumulación de capital 
cultural en términos del teórico Pierre Bourdieu, se refiere al cúmulo de cultura propia de una 
clase, heredada o adquirida mediante la socialización, la escuela, por ejemplo. De ahí que, el 




excepción de algunos colegios municipales y fiscales que han implementado el programa 
preseleccionado a sus mejores estudiantes para cursarlo. Sin embargo, como hemos 
mencionado antes, cursar el programa del Bachillerato Internacional es una oportunidad para 










3. Pedagogía Feminista en las Artes Visuales del Bachillerato Internacional 
 
En este capítulo se revisa los enfoques de la enseñanza-aprendizaje de las Artes 
Visuales en el programa del Bachillerato Internacional. Luego se estudia el giro conceptual y 
paradigmático de la educación artística; en cuanto al lugar y rol que desempeña en el currículo 
de la institución investigada. Por otro lado, se realiza una revisión de los enfoques pedagógicos 
aplicados a la asignatura de artes como son: las pedagogías críticas, las pedagogías feministas 
y su relación con las pedagogías de las artes; profundizando en sus fundamentos conceptuales 
vinculados al postmodernismo. Adicionalmente, se comenta el rol trasformador de la profesora 
y artista feminista. Se estudian ejemplos concretos de la aplicación de la perspectiva feminista 
al currículo de la educación popular; así como también se menciona un ejemplo del programa 
de enseñanza de prácticas artísticas feministas en la educación superior para mujeres artistas. 
Finalmente, se sistematiza, y se analiza la metodología de la asignatura de artes visuales en 
función de una propuesta curricular basada en las prácticas de trabajo para la investigación-
creación, las interacciones dialogantes, y las evaluaciones o retroalimentaciones.   
3.1 Enfoques pedagógico en Artes Visuales en Bachillerato Internacional  
 
A continuación, un resumen del enfoque de carácter holístico divulgado en la guía 
oficial del programa37 en artes visuales: 
El curso está diseñado para reflejar la dinámica de las artes visuales. Es importante 
señalar, que los profesores diseñan e imparte su propio currículo de Artes Visuales. Es 
decir que tienen la libertad para elegir los artistas y medios, las formas y estudios a 
través de los cuales deberán cumplirse los requisitos de las formas de creación 
artísticas. Se anima a los profesores a abordar la enseñanza del curso de Artes Visuales 
de manera holística, y se los anima a interpretar este programa de estudios holísticos 
de manera creativa, de acuerdo con las circunstancias particulares de su entorno y el 
contexto del colegio. Se trata de un curso internacional de Artes Visuales, y se deja a 
discreción de los profesores la forma en que elijan explorar el arte y los artistas de 
diversos contextos culturales. Los profesores no deben solo enseñar aquellas prácticas 
que conozcan bien y les resulten familiares, sino que deben asumir riesgos y exponer 
a sus alumnos a tradiciones de otras partes del mundo que no les resulten familiares. 
No se espera que los profesores sean fuente de todos los conocimientos, ni expertos, 
ni facilitadores de toda la información. Su rol es organizar de forma activa las 
experiencias de aprendizaje y dirigir a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial 
para que los estudiantes se conviertan en artistas visuales autónomos, instruidos y 
competentes. 
El curso se centra en el estudiante y sus exploraciones en el núcleo de una 
experiencia de aprendizaje holístico. Los estudiantes tendrán la libertad para 
identificar, elegir y explorar los artistas, obras, contextos, medios que estimulen su 
                                               




estudio. Así como también tienen libertad para presentar sus trabajos de diversas 
maneras creativas. El aprendizaje de las Artes Visuales se realiza a través de la acción 
y el curso debe experimentarse de manera práctica. Deben también experimentar la 
comunicación y la reflexión sobre su trabajo. Es importante el desarrollo de 
habilidades de estudio independiente, así como habilidades de análisis y síntesis. 
Como también deben aprender a tomar decisiones sobre sus propias prácticas que los 
lleven a la trasformación de sus ideas en acción. los alumnos no solo deben aprender 
acerca de artes visuales procedentes de diversos contextos culturales, sino también 
acerca de la importancia de crear su propia obra con integridad, con una base teórica 
y de investigación, y siendo conscientes del impacto que su obra y sus ideas pueden 
tener en el mundo. El curso anima a los estudiantes a investigar no solo por medio de 
métodos académicos, sino también mediante la experimentación para lograr niveles 
de comprensión a través de las experiencias que pasan a formar parte de sí mismos. 
De esta forma los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje, que capacitan a 
profesores y alumnos para hacer posibles experiencias de aprendizaje significativas. 
Por ejemplo, el diario de trabajo de Artes Visuales, que se considera un elemento 
central del curso, aúna varias habilidades de enfoques de la enseñanza y el aprendizaje 
a través del proceso de reflexión, que figura como actividad de enseñanza a lo largo 
de todo el curso. 38 
Debido a que esta investigación trata como tema principal la creación de un espacio 
para la emancipación de la identidad femenina; y el rol del trabajo pedagógico en el contexto de 
la educación privada y religiosa, será importante subrayar que el Programa del Bachillerato 
Internacional, sin advertir previa censura a las temáticas exploradas por los estudiantes, ha 
contemplado en un apartado de la guía tomar encuentra lo que llaman:  Tratamiento de temas 
delicados, propone lo siguiente: 
Este programa en artes visuales permite la investigación y la experiencia bajo una 
mentalidad abierta, apertura, flexibilidad y liberad, pero también ha considerado 
establecer pautas. Si bien los estudiantes son autónomos en la selección de temas y 
cuestiones que les resultan interesantes o estimulantes del ámbito personal, estos 
pueden resultar delicados y difíciles dependiendo sus circunstancias personales. De 
ahí que los profesores deben ser conscientes de esto y proporcionar orientación sobre 
cómo encarar y tratar estos temas de manera responsable. De ahí que también sugiere 
que deben tenerse en cuenta los valores personales, políticos y espirituales de los 
demás, especialmente con relación a los temas vinculados a la raza, el sexo o las 
creencias religiosas.39 
3.2. “No a las manualidades”. Giro paradigmático de la educación artística 
 
El “No a las manualidades” se convirtió en el discurso que recorrió todas las prácticas 
y propuestas artísticas de las estudiantes y las consignas docentes. La asignatura se planteó dar 
un giro paradigmático de la tradición conservadora en la institución de la enseñanza del arte 
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como un hacer instrumental, expresivo, decorativo y al servicio de la ideología religiosa. Con 
la idea de dejar atrás las propuestas pedagógicas de las manualidades expresivas y 
reproductoras de ideologías, se dio la bienvenida a las propuestas incisivas de una educación 
artística postmoderna de la mano del Programa del Bachillerato Internacional.  El concepto de 
posmodernidad y de perspectiva crítica son los pilares de esta propuesta en educación artística.  
Pero, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de postmodernidad en la educación artística? La 
posmodernidad, como concepto es un campo extenso para el análisis, sin embargo, es necesario 
mencionar algunos de los postulados que explican el lugar y la función del arte; y por lo tanto 
de la educación artística en la contemporaneidad.  
 
En los debates posmodernos, se entiende el arte como una forma de producción 
cultural, que refleja y depende intrínsecamente de determinadas condiciones 
culturales. Por consiguiente, lejos de marginar los aspectos sociales y culturales del 
proceso de expresión y formalización artísticas, se considera, al contrario, que éstos 
son indispensables para cualquier debate estético. Puesto que el arte constituye una 
especie de comentario sobre la cultura y se halla enmarcado y condicionado por ella, 
la crítica posmoderna toma la forma de una crítica cultural. La función de críticos y 
maestros es analizar el arte en su contexto cultural. 40 
El arte como producción cultural implica un alejamiento de la obra de arte como un 
hecho neutral autónomo de las problemáticas sociales y culturales. A la teoría posmoderna le 
interesa el tema del poder y la producción de conocimiento, para abatir o desconstruir los 
rasgos de una sociedad naturalizada en sus formas opresivas.  Para Arthur Efland, Kerry 
Freedman y Patricia Stuh (1996), la deconstrucción empuja a la ruina de mitos fundantes e 
indiscutidos, y el desfondamiento de construcciones sociales tan interiorizadas que aparentan 
ser naturales. Es así como el arte postmoderno propone a través del deconstruccionismo una 
estética alternativa a la modernidad. La estética de los happenings, las performances, el corta 
y pega, de la parodia, el apropiacionismo, y los nuevos medios, está íntimamente ligada a la 
cultura juvenil de los años setentas. Esta estética que en su momento fue catalogada de 
irreverente y superficial pero que llevó al surgimiento de propuestas transgresoras que 
irrumpieron con los valores tradicionales del arte y la cultura moderna. Este sería el lugar de 
las prácticas artísticas feministas que buscaban luchar por la desmitificación de la idea 
dominante de privilegios, segregación y atribución de roles a los sexos por sus disposiciones 
biológicas.  
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Peggy Phelan y Helena Reckitt (2005), señalan que: “(…) Las artistas feministas 
adoptaron principios de la liberación de la mujer como base e inspiración para una nueva 
práctica artística. (…) el arte se convirtió en la plataforma desde la cual reivindicar una revisión 
política y personal”41.  
Por mencionar dos ejemplos contemporáneos de arte posmoderno y feminista:  Jenny 
Holzer quien ha centrado el uso del arte de los nuevos medios en la crítica cultural. Entre sus 
prácticas se destacan el uso de vallas electrónicas como readymades para la proyección de 
contenidos subversivos y críticos con una sociedad de consumo masivo. Así también, artistas 
como Cindy Sherman (1954) que se fotografía a sí misma para cuestionar las representaciones 
de los estereotipos femeninos en el cine; y Sherrie Levine (1947) que se apropia y reproduce 
obras de los “genios artistas” a través de la fotografía y el grabado para hacer comentarios 
críticos sobre la modernidad y el sentido de original en la obra de arte. Para estas artistas el arte 
es concebido como crítica a las ideologías y formas de representación dominantes. Así, trabajan 




Estas ideas del arte posmoderno son claves para comprender más adelante la producción 
artística de las cuatro estudiantes dentro de la asignatura de artes visuales ya que se propone la 
producción artística crítica y emancipadora. Al comparar rápidamente, las producciones de las 
estudiantes con las propuestas feministas, y anticipándonos al último capítulo de esta 
investigación, podríamos inferir que las características comunes existentes entre las prácticas 
artísticas postmodernas y feministas, para Charles Jencks (1987) en Arthur Efland, et.al. son: 
 Los artistas posmodernos tienden a usar una belleza disonante o una armonía 
inarmónica y rechazan las ideas modernas sobre la composición, como la idea de que 
el mero cambio de un elemento compositivo supone alterar la calidad de la obra de arte.  
 El pluralismo cultural y político ha adquirido una gran importancia. Pluralismo también 
hace referencia a un eclecticismo estilístico radical.  
 Los artistas manifiestan un interés creciente por el antropomorfismo o el uso de formas 
humanas en el arte. 
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 Se usa frecuentemente la doble codificación. Los artistas recurren conscientemente a la 
ironía, la ambigüedad y la contradicción en su trabajo.  
 Predomina la polivalencia o la capacidad de abrirse al entorno, a referencias variadas y 
a una pluralidad de asociaciones. El arte posmoderno no es únicamente autorreferencial. 
  
Ahora, este giro hacia una educación artística crítica que rechaza la noción moderna de 
arte como auto expresión, se fundamenta en el re pensar de la práctica pedagógica. Es decir, 
que, en este giro de la asignatura de arte visuales, que duró aproximadamente cuatros años, la 
práctica pedagógica diaria, así como las necesidades de las estudiantes ayudaron a plantearnos 
preguntas abiertas que cuestionaban la relación entre poder y saber. Por ejemplo: ¿Qué 
repercusiones tiene el currículo institucional en la formación de las identidades de las mujeres 
adolescentes?, ¿Qué rol tiene la profesora en el proceso cognoscitivo y de formación de sus 
estudiantes?, ¿Qué relación tiene el currículo con la cultura del mundo contemporáneo?, 
¿Quién define lo que las estudiantes deben o no conocer? Estas preguntas son cuestionamientos 
propios del educador y educadora posmodernos. Arthur Efland, et.al. mencionan a Stanley 
Aronowitz y Henry Giroux (1991) para definir el proyecto de la educación posmoderna 
proponen tomar de la teoría posmoderna postulados que permitan analizar la cultura y la 
educación.  
Su propuesta pasa por esclarecer las complejas relaciones entre la escolarización y la 
política cultural, social y económica del mundo contemporáneo. Parte de su investigación 
se ocupa de las controversias que enfrentan a los proyectos educativos de signo 
conservador con otros de orientación liberal o radical y en las representaciones de 
diversos grupos sociales y culturales. (…) Estos autores reivindican un proceso de 
cambios en el ámbito educativo que vaya más allá de la crítica de los estudios y promueva 
una cultura crítica democrática y social en sentido nato.43 
El proyecto educativo de la institución en este caso de estudio, al ser de carácter 
religioso es profundamente conservador; y a fin con los proyectos educativos modernos que 
construían la idea del conocimiento universal, disciplinario e inamovible. Por su parte, el 
proyecto de educación posmoderna da importancia al contexto socio-cultural para la toma de 
consciencia sobre el poder regulador y disciplinario de la escolarización en la reproducción 
cultural de temas raciales, de clases y de género. Es así como esta asignatura de artes visuales, 
se re estructura internamente -desde las practicas pedagógicas diarias- para convertirse en un 
espacio propicio para la educadora y las estudiantes posmodernas. Hemos descrito de forma 
                                               




breve la situación de la asignatura en su giro pedagógico explicando las bases de la teoría 
posmoderna en relación al arte y la educación. Para María Acaso (2014), el objetivo principal 
de la educación posmoderna sería configurarse como una alternativa a las pedagogías de tipo 
modernista, clasicista y conformista.  Esto con la finalidad de ser coherente con la realidad 
actual que no es única, y que en ese sentido es posmoderna. Para entender la perspectiva pos 
moderna en educación artística, la autora menciona cuatro principios del currículum de arte 
posmoderno: 
 El pequeño relato.  Supone que currículo se ha desplazado las tendencias 
universalizantes hacer tendencias pluralizadoras. Se evoluciona hacia la mayor cosa el 
conocimiento local.  Mayor receptividad respecto al arte no occidental, parte de las 
minorías, arte de las mujeres y la artesanía popular.  Democratización del currículum y 
distanciamiento de concepciones elitista del arte.  
 El vínculo de poder saber. Poner en relieve los mecanismos por los cuales se validan 
ciertas formas de conocimiento y se marginan otras.  Elitismo e igualitarismo se 
presentan como un conflicto de validación del saber entre grupos sociales dominantes 
y menos dominantes. En la crítica del arte se plantean cuestiones sobre lenguaje, los 
discursos, significados y valores que se derivan del arte. 
 Deconstrucción. Los críticos alteran la función de elucidación de las obras de arte, en 
una búsqueda del sentido de las imágenes y sus significados que no son fijos.  La crítica 
se orienta hacia el lector espectador alejándose de la crítica de escritor o artista. En el 
arte posmoderno se valora el collage, el montaje y el pastiche, así como la fotografía y 
las nuevas tecnologías adquieren relevancia.  El carácter interactivo de las obras altera 
la separación tradicional del artista y el público. 
 Doble codificación.  El objeto posmoderno tiene códigos o conjuntos de mensajes y 
agregarle más códigos a lo moderno puede lograr un cambio curricular. 
 
Estos principios vienen a proponer posibles resoluciones a la necesidad de los 
educadores por experimentar con los métodos pedagógicos que conduzcan los estudiantes 
hacia posicionamientos críticos.  Algunos de estos principios son parte de lo que constituyó el 
giro pedagógico de la asignatura de Artes Visuales y el Programa del Bachillerato 
Internacional.  
María Acaso (2014), nos plantea un ejemplo claro, cuando mostramos imágenes el arte 




que, si bien corresponde a un contexto cultural específico, legítima la violencia machista contra 
la mujer, este sería el caso de la obra “El rapto de las hijas del Leucipo” (1616) del artista del 
barroco holandés Pedro Pablo Rubens (1577)44.  
Por otro lado, en cuanto a la deconstrucción, término acuñado por el filósofo francés 
Jacques Derridá, -como principio educación del arte posmoderno-, propone que cualquier 
artefacto cultural se configura través de dos o más niveles, implícitos y explícitos de manera 
que el primero esconde cosas debajo. Es decir, que para llegar al corazón el proyecto visual 
hay que releerlo, descuartizar y llegar a discernir sus significados ocultos.45 
 Estos postulados que vienen de la filosofía occidental pueden ser aplicados a cualquier 
desarrollo cultural, como es la producción artística y la educación.  Desplazar el verificar y 
comprobar de los métodos que adquisición de conocimientos de la modernidad para dar 
apertura al interpretar y reflexionar. “El objetivo de la deconstrucción consiste que generar 
conocimiento que se necesita para poder llegar a una distribución simétrica del poder”46.  
Jacques Derridá habla de un texto como un artefacto cultural, susceptible a la 
deconstrucción, a la idea de qué es posible buscar el texto dentro de otro, disolver un texto en 
otro, o construir un texto en otro. Los textos visuales posmodernos se convierten en textos 
abiertos que necesitan de la participación el espectador para ser interpretados.  Este proceso de 
deconstrucción no solamente se evidencia que las prácticas de investigación y creación de los 
y las estudiantes, sino también, en la deconstrucción del texto o artefacto cultural que vendría 
a ser el currículo de la asignatura. Estos principios los veremos reflejados en el material 
pedagógico a ser analizado y en las producciones artísticas de las estudiantes en el último 
capítulo de esta investigación.  
Para continuar el hilo de esta investigación será de relevancia ampliar y profundizar en 
el siguiente apartado en los fundamentos de los enfoques pedagógicos críticos y feministas en 
la enseñanza y aprendizaje de las artes en el caso concreto de esta investigación. 
 
3.3 Enfoques pedagógicos críticos, feministas y artísticos 
 
Este proceso emancipatorio a través del arte que se está describiendo involucra la 
inclusión de un trabajo pedagógico desde la perspectiva crítica y feminista. Para María Acaso 
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(2014), esta educación artística sería una propuesta “incisiva”. Se trataría el sistema enseñanza- 
aprendizaje que tiene como principal objetivo que el o la estudiante desarrolle, a partir una 
dinámica crítica un pensamiento emancipado.  Esta propuesta emancipadora se basa en los 
fundamentos de la pedagogía crítica que surge desde la filosofía de la teoría crítica; y del 
pensamiento posmoderno de la mano de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, interesados 
el estudio de las relaciones entre poder y conocimiento: 
 
La pedagogía crítica afirma que el conocimiento que se desarrolla en los contextos educativos 
es una representación particular de la cultura dominante que legitima la ideología de dicha 
cultura, por lo que el problema el proceso enseñanza- aprendizaje es un problema de selección 
el conocimiento, puesto que el conocimiento no es algo objetivo, es algo creado para alguien 
para algo.47 
 
María Acaso (2014) menciona que el primer objetivo de la pedagogía crítica es 
reflexionar sobre las problemáticas de la transmisión del conocimiento, es decir, poner en el 
debate la realidad de los y las profesoras y estudiantes en la construcción de conocimiento a 
través el proceso educativo. Bien para perpetuar o cuestionar las bases del sistema social:  la 
verdad, las creencias, y las estructuras de poder.   
El proceso pedagógico emancipador que hacemos referencia en esta investigación, 
abrió para mí- la profesora de artes visuales- las puertas a un espacio reflexivo sobre lo que 
estaba enseñando, lo que provocó que las estructuras mencionadas anteriormente queden al 
descubierto.  “Reflexionar, pensar o teorizar sobre lo que es verdad, sobre nuestras creencias y 
la de nuestros alumnos (nuestras alumnas), así como cuestionar las estructuras de poder, 
consigue convertir la práctica educativa en una herramienta poderosa”.48  El segundo objetivo 
consiste en rebatir la forma positivista de entender al proceso educativo como un hecho que 
separa dicotómicamente la teoría de la práctica. Lo que perpetúa las jerarquías entre los que 
dominan los conocimientos teóricos curriculares (autoridades, coordinadores, supervisores) y 
profesores que llevan a cabo la puesta en práctica que los programas.  Lo que en consecuencia 
relega al profesor a una posición que no pasa de ser técnica.  
La pedagogía crítica invita al profesor a ser reflexivo y a teorizar desde su propia 
práctica.  El tercer objetivo persigue que el proceso educativo tenga como finalidad la justicia 
social, la democratización de la sociedad y transformación de la educación como herramienta 
                                               





política.  Finalmente, -y su propio nombre indica-, la pedagogía crítica intenta conseguir la 
toma de conciencia por parte de la o el estudiante como la del profesor y la profesora, 
entendiéndose esto cómo la capacidad para identificar y analizar los elementos de opresión 
ocultos en el entramado social y educativo invisibles a simple vista. “La pedagogía critica está 
basada en la idea de que la justicia social es posible mediante la emancipación ideológica y el 
reparto de poder a los grupos históricamente relegados, también denominados oprimidos”49.  
 “La educación es política” es uno de los postulados de Peter McLaren (1948) impulsor 
de la pedagogía crítica y profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). El 
autor define a la pedagogía como el proceso mediante el cual profesores y estudiantes negocian 
y producen significados.50   
 
Y, sobre el rol de los profesores y profesoras dentro de la pedagogía crítica Peter 
McLaren dice:  
Nuestra misión aquí no es solo el desarrollo del lenguaje de crítica y desmitificación, 
sino la creación del lenguaje de la posibilidad que pueda generar prácticas de 
enseñanza alternativas capaces de demoler la sintaxis del sistema dominante de 
inteligibilidad y representación, tanto dentro como fuera de la escuela. (…). Los 
educadores se han de percatar de que es totalmente imposible alcanzar un nuevo 
orden mundial sin crear antes en casa un nuevo orden moral, es decir, en las aulas y 
en los hogares de la nación51.  
Este llamado a los educadores y educadoras a la toma de conciencia de sus acciones en 
el aula acompañados de un posicionamiento crítico hace de los procesos pedagógicos y lo 
educativo en un acto profundamente político. Estos postulados de Peter McLaren, que propone 
que la educación es política, quien de forma analógica trae al contexto educativo la premisa 
transgresora de los movimientos feministas de segunda ola a través de entender que “Lo 
personal es político”. Estas dos manifiesta que van más allá de ser frases célebres son 
reivindicativas, y marcarán la ruta emancipadora de los procesos artísticos de mis estudiantes.  
 Ahora, podemos concretar que la asignatura de artes visuales del caso de estudio se 
enmarca de lleno dentro de la educación artística crítica una propuesta impulsada por Richard 
Cary, profesor del Mars Hill College en su texto: “Critical art pedagogy: foundations for 
postmodern art education” (1998) citado en María Acaso (2014) quien resume que la 
pedagogía crítica del arte divulga principalmente la politización explícita de esta educación.  Y 
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propone abiertamente: llegar a la justicia social, a la simetría social a través de la educación de 
las artes visuales, y de las representaciones visuales. “El corazón de la teoría crítica está en la 
preocupación por la justicia social a través del apoderamiento y la emancipación el 
oprimido”52.   Para esto, - menciona María Acaso-, la lucha deberá tomar dos caminos, el 
primero, desde la creación de lo que se denomina resistencia informada desde la hermenéutica 
de la sospecha; el segundo, desde la creación de productos visuales efectivos críticos, y 
socialmente potentes.   
Para Richard Cary en Acaso (2014) los conceptos generales el Educación Artística 
Crítica son los siguientes: 
 
  Revisión de la memoria nociva visual 
  Creación del conocimiento visual emancipado 
  Desarrollo de una hermenéutica de la sospecha 
  Desarrollo de la conciencia crítica visual 
  Consideración de los estudiantes con una resistencia visual informada 
  Desenmascaramiento del currículum oculto visual 
Por su parte, la teoría crítica feminista, como parte del postmodernismo ha irrumpido 
también en la pedagogía y la educación artística. A continuación, profundizaremos en algunos 
conceptos que parten de la teoría feminista, para explicar el proceso educativo innovador de 
emancipación de la construcción identitaria del grupo de mujeres estudiantes de esta 
investigación a partir de la creación artística.  
La crítica feminista resulta apropiada en este contexto, porque es el posicionamiento 
feminista el que más ha producido críticas sostenidas y rigurosamente estudiadas sobre 
patriarcado, y las relaciones entre identidad de género, familia, cultura y arte. El feminismo es 
un proyecto en constante movimiento, revisión, re examinación y auto cuestionamientos. Sin 
embargo, es importante mencionar y revisar brevemente dos antecedentes del discurso 
feminista que nutren la crítica feminista en sus postulados: el feminismo liberal y el feminismo 
radical o cultural.  
 
El feminismo crítico comparte los objetivos emancipatorios y progresivos del 
feminismo liberal, pero cuestiona las nociones unitarias de identidad que sustentan 
los argumentos de igualdad de derechos, así como la dicotomía público-privado 
                                               




sobre la que se ha basado el liberalismo. El feminismo crítico comparte el interés por 
los valores estéticos y culturales del feminismo cultural, pero resiste las tendencias 
del feminismo cultural hacia la aceptación de los patrones binarios de la diferencia.53 
 
Es decir, que los feminismos se construyen, nutren y deconstruyen a partir de los 
discursos que le anteceden siempre problematizándose en aras de encontrar nuevas 
perspectivas que permitan el devenir de los objetivos comunes. En capítulos anteriores hemos 
considerado y revisado algunos de los posicionamientos de la perspectiva feminista frente a la 
educación y la construcción de la identidad femenina, sin embargo, es importante retomar las 
raíces teóricas de las perspectivas, sobre todo con respecto a los caminos comunes del 
feminismo crítico con los diferentes posicionamientos críticos teóricos, que surgen a partir del 
análisis y la autocrítica al feminismo como una ideología monolítica que generaliza la 
condición femenina. 
El feminismo crítico comparte objetivos y compromisos de ambos enfoques: como 
los feminismos liberales y culturales, se ha desarrollado dentro de un complejo de 
discursos como la política de la identidad feminista postcolonial, los debates de 
lesbianas sobre la diferencia de género y la teoría psicoanalítica post-lacaniana. Sus 
preocupaciones específicas, sin embargo, han sido principalmente moldeadas por la 
tercera hebra del feminismo socialista. Como el feminismo socialista, los 
antecedentes del feminismo crítico son ampliamente marxistas y materialistas Las 
relaciones económicas y de clase de las mujeres reales, encarnadas, son siempre 
privilegiadas. Los principales enfoques del feminismo crítico aparecen en los debates 
de la sociología feminista de la educación, pero con la incorporación de la teoría 
psicoanalítica y cultural, ahora se da mayor prioridad a la subjetividad y la manera 
en que la cultura popular, las imágenes, el inconsciente imaginario y la simbólica 
construyen identidades femeninas.54 
 
Kathleen Weiler, Gaby Weiner y Lyn Yates (2001), en la cita anterior ya proponen que 
el feminismo crítico encuentra su espacio de acción en la sociología feminista de la educación. 
Ya que, como hemos mencionado antes la escuela es una de las instituciones sociales propicias 
para la reproducción de valores y atributos estereotipados de los géneros, así como también el 
lugar para el cuestionamiento. La teoría feminista es un trabajo exhaustivamente realizado por 
la academia, y que se ha legitimado debido a la necesidad del cambio y la transformación social 
del sujeto mujer. Sin embargo, cuando se trata de estudio de las emociones, las artes, los 
sentimientos, el inconsciente, el cuerpo, y las experiencias de las mujeres, la teoría se vuelve 
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inapropiada. Y se abre la posibilidad de la práctica pedagógica para poner en valor las 
experiencias sobre la razón académica.   
El feminismo encuentra a su par paradójico en la educación artística. Las feministas 
han tenido que dar cuenta, y privilegiar aquellas áreas diseñadas "femeninas" de la vida privada 
como son lo emocional, lo intuitivo, lo irracional, lo corporal, lo inconsciente, lo trivial, lo 
decorativo. Al mismo tiempo, se han esforzado por llevar a estas tesis ocultas y descuidadas 
"irracionales" modos femeninos al discurso racional y teórico. En consecuencia, “Teorizar lo 
femenino” sería una paradoja, pero es un intento necesario, y siempre inacabado de llevar el 
dominio privado de las mujeres a las formas masculinas de la racionalidad, la ciudadanía y la 
igualdad ante la ley, para lograr el progreso material en la vida de las mujeres reales.  
Por su parte, la educación artística comparte esta situación paradójica y contradictoria 
con el feminismo en el sentido en que el corazón de la educación artística y la práctica artística 
tampoco se rige por la lógica, la moral, la ética, o consideraciones tradicionales. Hemos 
revisado ya que el arte posmoderno se característica por su interés en la parodia, el 
eclecticismo, la deconstrucción y descentralización del sujeto, sin embargo, la Educación 
Artística, debe enseñar sobre arte, pero no podría compartir las mismas características, debido 
a que la educación es una práctica social que involucra el trabajo ético con estudiantes que 
comparten prioridades y objetivos. La teoría y la lógica se evidencian en la planificación 
curricular, el deseo de los cursos, los procesos y sus evaluaciones. El feminismo como la 
educación artística necesitó compartir teorías, que no sean permanentes ni últimas verdades. 
Las teorías feministas y las prácticas estratégicas pueden ofrecer innovadores modelos para 
teorizar la educación artística.55 
La pedagogía feminista se encuentra en el cruce de dos universos teóricos como lo son 
el feminismo y la educación.  Y, en el caso de esta investigación, la pedagogía feminista se 
encuentra con la educación artística para generar un camino que dé cuenta que esas paradojas 
y las contradicciones serán las que permitirán los procesos emancipatorios y de transformación 
en las estudiantes. La pedagogía feminista es inminentemente crítica y –a mi criterio- tiene 
una estrecha relación con del pensador Paulo Freire y su texto “La educación como práctica de 
la libertad” (1965) donde su autor manifiesta que: “la educación verdadera es praxis, reflexión 
y acción del hombre (y la mujer) sobre el mundo para transformarlo”56. Si bien la crítica 
feminista toma de la pedagogía critica de Paulo Freire (1921), también cuestionan que sus 
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textos están escritos desde un lenguaje excluyente al referirse al ser humano sujeto de la 
educación como “el hombre nuevo”. Sosteniendo que la sociedad de los “hombres libres” 
incluiría a las mujeres por lo que la “economía del lenguaje” prescindía de nombrarlas.  Sin 
embargo, sus aportes desde y para Latinoamérica son de gran valor y replicados por la 
pedagogía crítica en diferentes contextos y realidades. Paulo Freire, después de unos años 
realiza una autocrítica a su texto por su fuerte carácter idealista y propone dos textos de igual 
forma trascendentes: “Pedagogía del Oprimido” (1970) “y “Pedagogía de la Esperanza” 
(1992) donde revisa la visión machista de la lucha emancipatoria de los oprimidos.  
Para entender con mayor profundidad la pedagogía feminista y su relación con el arte 
y la educación artística mencionaré dos experiencias concretas que pertenecen a diferentes 
contextos temporales y sociales, como es el caso de Pañuelos en Rebeldía, sobre la educación 
popular feminista; el Womenhouse y la crítica artístico-feminista como pedagogía. 
 
En el texto: “Hacia una pedagogía feminista. Géneros y educación popular” (2007), 
la pedagogía feminista en relación a la pedagógica crítica de Paulo Freire57 propone:  
La “práctica de la libertad” no se limitaría así a un discurso contra las formas 
opresivas y represivas del Estado burgués y patriarcal, de sus instituciones de 
reproducción de la cultura capitalista, androcéntrica, colonizadora. Es sobre todo la 
posibilidad de un ejercicio de lucha material y también subjetiva contra la 
enajenación, contra la mercantilización de nuestras vidas, la privatización de 
nuestros deseos, la domesticación de nuestros cuerpos, la negación sistemática de 
nuestros sueños, la mutilación de nuestras rebeldías, la invisibilización de nuestras 
huellas, el silenciamiento de nuestra palabra, y la desembozada represión de nuestros 
actos subversivos. 58 
Este texto escrito por Claudia Korol y producido por el colectivo Pañuelos en Rebeldía, 
propone aportar a la creación e innovación de una pedagogía que ayude a la reflexión y a la 
generación de nuevas prácticas, como momentos internos y externos de la experiencia y las 
batallas contra una cultura patriarcal. Las autoras, como feministas y educadoras hablan desde 
sus propias experiencias en los talleres vivenciales de la educación popular argentina para 
lograr sistematizar caminos y herramientas que permitan la construcción de relaciones sociales 
emancipatorias.  
Buscan una emancipación que cuestione los órdenes establecidos, quedando las 
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miradas y las prácticas binarias y opresivas, desde una visión de un feminismo socialista y 
latinoamericano. Si bien, esta investigación se contextualiza en la educación formal me es 
preciso tomar en cuenta este aporte teórico de la educación popular para proponer un currículo 
innovador que desplace las barreras pedagogías de la educación formal e informal. Al trabajar 
con mujeres adolescentes en un contexto educativo opresor como es el de la educación 
religiosa, que refuerza la sumisión y la obediencia, ha sido indispensable comprender la 
necesidad de desenmascarar el currículo oculto de la institución que oprime las identidades 
femeninas a través de los discursos propios de una cultura, capitalista, patriarcal, racista y 
homofóbica.  Para esto, las autoras proponen tomar de la teoría feminista los siguientes pasos 
para pensar una perspectiva política y pedagógica; entre estas: 
1) la crítica a la dominación capitalista y patriarcal 
2) el sistemático cuestionamiento a la cultura androcéntrica 
3) la reflexión que apunta a la deconstrucción de las categorías duales, binarias 
4) la búsqueda de horizontalidad y de autonomía 
5) la valoración del diálogo en la práctica política 
6) la radicalidad en la denuncia de los ordenamientos que pretenden disciplinar el campo de 
quienes resisten la dominación 
Para lo cual hacen uso de diferentes metodologías y estrategias del campo de lo 
subjetivo para poner en marcha sus actividades, el eje transversal de estas lo definen como: 
Metodología de cuerpos, sueños, ideas, sentidos. Esta estrategia reúne el diálogo, el estudio, 
las prácticas, la reflexión sobre ellas mismas a través del juego, el deseo, el encuentro, el 
abrazo, la caricia. El análisis particular y el universal pueden encontrarse en un mismo proceso 
con la exploración de los sentidos y de los sentires.  
El colectivo realiza un número de talleres dirigidos en su mayoría a grupos de 
adolescentes de los barrios marginales de Argentina, y entre las temáticas y las estrategias 
abordan: 
1) Desconfiar y de construir los mandatos que aparecen como automáticos en nuestra vida 
cotidiana 
2) Des-instalar la cultura del sacrificio y la culpa 
3) Analizar los mitos, valores y creencias en torno a las sexualidades y los géneros 
4) Conocernos a nosotras mismas, crear relaciones enriquecedoras; basarse en la creatividad 




Si bien esta investigación plantea una reflexión sobre la implementación y los 
resultados de un micro currículo emancipador en la educación artística formal, ha sido 
importante hacer referencia a proyectos de pedagogía feminista en el contexto de la educación 
popular e informal como es el caso de Carolina Korol, pero también considero que será 
relevante traer a la investigación un referente histórico y uno de los proyectos emblemáticos 
de la educación y arte feminista para la formación de artistas mujeres llamado: Womanhouse 
(Enero 30 – Febrero 28, 1972) en el Instituto de Artes de California (CalArts) proyecto que 
formó parte del programa de arte feminista fundado por las artistas Judy Chicago (1939) y 
Miriam Schapiro (1923). 
 Este proyecto constituye un hito en la historia de la educación artística desde una 
perspectiva feminista debido a su innovadora metodología liberadora e inspiradora de la 
enseñanza colaborativa. En la actualidad el proyecto se encuentra alojado en un sitio web 
www.womanhouse.net que ha manera de archivo recoge las experiencias de este proyecto, así 
como las obras en imágenes producidas durante los talleres. Asistieron una cantidad de 
veintiuna artistas elegidas para formar parte de una clase exclusivamente para mujeres, donde 
se enseñó sin jerarquías autoritarias de la tradicional relación profesora-estudiante.  
Acerca del método de enseñanza llamado “Operación en grupo”, Miriam Shapiro dice: 
“Nuestros caminos son más circulares, más parecidos a un útero. Nuestra principal 
preocupación radica en proporcionar un ambiente nutritivo para el crecimiento.”59 Esta 
explicación, de corte esencialista es un ejemplo de aquello que el feminismo teórico de los 
años 80 y 90 cuestionará a los postulados del trabajo tanto artístico como educativo de Judy 
Chicago y Miriam Schapiro. Con esencialismo nos referimos a una característica común del 
hoy llamado, feminismo cultural que sostiene una aceptación de la existencia de patrones 
binarios de constitución de las diferencias de los géneros que serán también la base de una 
postura estética. 
Las clases comienzan sentándose en un círculo; se selecciona un tema de discusión. 
Nos movemos por la sala, cada persona asumiendo la responsabilidad de dirigirse al 
tema en su nivel más alto de autopercepción. En la técnica clásica de liberación de las 
mujeres, lo personal se convierte en lo político. Los sentimientos privados que se creen 
para ser personalmente considerados "colgantes" resultan ser sentimientos de todos, y 
se hace posible actuar juntos en su solución, si hay una solución.60 
 
Al tratarse la clase de artes visuales del bachillerato de un espacio que involucra 
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únicamente mujeres, se pone en manifiesto un contacto directo con las diversas necesidades, 
procesos internos, realidades, carencias, preocupaciones y proyectos de vidas. Aterrizando al 
contexto de esta investigación, me reconocí junto con mis estudiantes como mujeres con una 
necesidad imperiosa de superarnos a nosotras mismas, de reconocernos, encontrarnos en una 
sociedad; y en la institución educativa que tiene como objetivo principal la reproducción los 
roles de género, desigualdades y jerarquías. De ahí que nos surge una necesidad de trazar 
caminos comunes que permitan aprender a de construir los obstáculos a través de la creatividad 
y del trabajo artístico-colaborativo. Esto se vincula a la experiencia de Marina Ojeda y Ana 
Serrano (2012) en su texto reflexivo: “El arte en su función social: arte, igualdad y mujer.” 
donde narran que en su praxis el arte: 
(…) abre una importante vía de trabajo con los niños y niñas (en nuestro caso adolescentes 
también) ya que favorece un contexto de seguridad donde puede volcar sus miedos, sus 
inseguridades, sus ideas y preocupaciones.  La simbología propia del arte ofrece 
herramientas, facilita la representación de sus mundos internos tienes le estoy cerca de 
enfrentarse directamente con ellos, ya que el dibujo, la pintura, la imagen, etc.  Actúan 
como elemento catalizador les mantiene en un lugar llámame inocente desde que el que 
es posible la expresión. (…) dentro del ámbito social el arte cobra fuerza como 
herramienta que permite una mirada introspectiva, que facilita el encuentro con el otro 
poniendo en curso procesos de integración y que a su vez genera posibilidades para 
construir nuevos mundos y nuevas maneras de habitarlo.61 
 
Hemos ya mencionado al gran aporte del trabajo de las artistas de la WomanHouse en 
el campo de la educación en la formación de las artistas, así como el aporte de las pedagogías 
feministas en la educación emancipadora informal. Pero entender la pedagogía y la propuesta 
de micro currículo para la institución, es necesario realizar un breve análisis del movimiento 
artístico feminista como una fuerza educativa. Renne Sandell (1979) propone que el feminismo 
aplicado a la educación artística se refiere a: “el proceso de educar a una artista a través del 
feminismo, o educar sobre feminismo a través del arte” 62.  
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Para comprender esto propone entender la intersección entre estas tres disciplinas: el 
feminismo, el arte y la educación; específicamente, el movimiento de las mujeres artistas, los 
estudios sobre mujeres y la educación artística ver la figura a continuación. 
 
Figura 4. Diagrama de Venn de Renne Sandell (1979)  
Muestra la localización de la Educación Feminista en el universo del feminismo, educación y 
el mundo del arte. 
 
 
3.4. “La ruta emancipadora”. Micro currículo y la práctica artística con 
enfoque crítico- feminista 
 
En cuanto al micro currículo y las estrategias pedagógicas, estas se construyen a través 
de la práctica y el seguimiento diario de los proyectos e indagaciones personales de cada una 
de las estudiantes. Debido a la que la pedagogía crítica y los enfoques feministas son 
consideraciones teóricas que aterrizarlas a la práctica pedagógica resulta una acción compleja 
de materializar. Se ha rescatado la metodología de la pedagogía socio-constructivista- como el 
paradigma educativo más versátil a ser adaptado a las necesitadas de esta propuesta curricular, 
de ahí que, de manera general, la metodología o la acción pedagógica -y su registro en las 
carpetas de procesos diarios de investigación (DIA)- se concreta en tres etapas:  
 Anticipación. Procesos de la investigación-creación, metodologías de generación de ideas 
como lluvias de ideas, lluvias de formas (Formstoriming), diagramas, mapas mentales. 
Revisión teórica de artistas de referencia, movimientos y estilos artísticos/culturales, visitas a 
galerías y museos, revisión bibliográfica, tableros inspiracionales, foros de preguntas y 
respuestas. 
 Construcción del conocimiento. Interacciones dialogantes, trabajo de taller, procesos de 
producción creativa, libre elección y experimentación con medios, materiales y soportes de las 




procesos de creación, y de la escritura de un estudio comparativo de las artes de 1000 a 3000 
palabras de extensión. 
 Consolidación. Críticas colectivas o retroalimentaciones. Se realiza una reflexión curatorial de 
forma individual que consiste en un escrito de 300 a 400 palabras. Se realizan fichas y cédulas 
de obra para la producción de una exposición colectiva de las piezas artísticas. 
 
Una de las estrategias y herramientas que facilitaron la construcción y el debate de las 
temáticas personales, sociales o culturales fue la interacción dialogante (Figura 5), basado en 
la llamada pedagogía o modelo dialogante de la educación propuesto por Lev Vygotsky (1896), 
esta consiste en el reconcimiento de que el conocimiento se construye mas allá del aula, de 
forma activa e interestructurada a partir del diálogo mediado entre el o la estudiante, el saber y 
el o la profesora . Esta estrategia de manera particular fomentó el crecimiento de la confianza 
en la relación estudiante-profesora y propició la generación colaborativa de ideas. Es en este 
espacio donde se estableció es intercambio de experiencias vivenciales y académicas entre 
pares, la búsqueda de horizontalidad y autonomía entre las participantes. La interacción 
dialogante puso en valor el diálogo como una práctica política emancipadora. 
 
Figura 5. Tabla de resumen de la interacción dialogantes por niveles taxonómicos.  
Autora 
 
A continuación, a propuesta micro curricular para la asignatura de artes visuales con 
enfoque crítico-feminista: 
Área del conocimiento. Artes Visuales 
Curso: Tercero de diversificado 
Perfil inicial del destinatario. Mujeres adolescentes de 17 a 18 años cursando el Tercero de 




3 Debate/ Interacción, Intercambio 
Ideas, Argumentos, Opiniones 






religiosa, formal y obligatoria. 
Situación o necesidad. Las estudiantes que pasan de ser adolescentes a jóvenes mujeres 
emprenden proyectos artísticos que plantean cuestionamientos varios sobre la construcción de 
una identidad femenina, la violencia machista y la discriminación de género. Ven en el espacio 
pedagógico de las artes visuales, la libertad metodológica para construir sus propias rutas de 
aprendizaje, creativas y emancipadoras. 
Total de horas.  240 horas al año.  
Objetivo pedagógico general. Crear un cuerpo de productos artísticos críticos a través de una 
metodología abierta de la creación-investigación de las artes visuales con enfoque feminista. 
Objetivos pedagógicos específicos 
 Crear productos artísticos críticos que reflejen la investigación, indagación y auto 
reflexión personal a partir de la experimentación del autorretrato figurativo y subjetivo. 
 Crear un conjunto productos artísticos críticos que reflejen la investigación o 
indagación de forma crítica de intereses temáticos personales. 
 Crear un conjunto productos artísticos críticos que reflejen la investigación o 
indagación crítica de intereses temáticos de sus contextos sociales y culturales. 
Resultados de aprendizaje esperados 
 Aplica el pensamiento crítico a través de la investigación, autorreflexión y del lenguaje 
visual de la creación artística. 
 Comprende cómo crear productos artísticos desde la experimentación de diversas 
técnicas, métodos y metodologías de las artes. 
 Evalúa de forma crítica el conjunto de productos artísticos en relación a su entorno 
social y cultural. 
Contenidos temáticos que respondan a cada objetivo 
Tema 1: ¡Soy lo que soy! El autorretrato figurativo y subjetivo.  
 
Se recurre como eje temático-metodológico a la auto indagación sobre el género 
artístico del autorretrato.  
 





Se propone como eje temático-metodológico la reflexión crítica de realidades 
próximas, en cuanto al arte o las manifestaciones artístico-culturales de realidades 
ajenas en contraste con la propia.  
 
 
Tema 3: ¡Creo y luego existo! Proyectos personales II.  
 
Se pretende que como eje temático-metodológico se emprenda la producción de 




Distribución de contenidos: Dos bloques durante el año académico. Un primer bloque de 
duración 48 horas clase (aproximadamente), y un segundo de 168 horas clase. Se distribuyen 
en 6 horas semanales divididas en 3 encuentros de 2 horas clase. 
3.5 “Lo personal es educativo”. Experiencia pedagógica y prácticas de 
creación e investigación artística 
 
La ruta pedagógica que se sustenta en una metodología socio-constructivista resulta ser 
el paradigma que mejor se adapta al propósito de un micro currículo con enfoque crítico-
feminista. Puesto que su estructura flexible a nivel del proceso cognoscitivo reconoce la libre 
indagación y la creación desde la subjetividad de las estudiantes, les permite la emancipación 
y la des-ocultación de las construcciones identitarias preconcebidas de su educación como 
adolecentes mujeres.  
Para la revisión de este cuerpo de trabajo de las estudiantes se ha tomado en cuenta el 
punto de vista feminista que adopta conceptos y categorías para el análisis de nociones como: 
patriarcado, opresión, modo de producción patriarcal, subalteridad, discriminación sexual, 
jerarquías, sistema sexo/género, mujer en singular y mujeres en plural, roles de género, 
identidad, relaciones entre los géneros y empoderamiento, aspectos críticos que se encuentran 
también en la conceptualización, investigación y creación de las obras de las estudiantes.  
A continuación, el corpus de la experiencia pedagógica, procesos y creaciones artísticas 
registradas en los diarios de investigación (DIA) de las siguientes cuatro ex estudiantes de la 
asignatura. Cabe recalcar que para mostrar los registros de sus trabajos y colocar los nombres 









“Leo. Mi otro yo”. Cuestiones de transición de género. La obra de la estudiante trata la 
auto- representación visual basada en la pregunta ¿Quién soy?, donde reflexiona sobre su 
condición como mujer. Habla sobre el rechazo de la sociedad a aquello que le parece extraño, 
de ahí que realiza un cuerpo de trabajo de creación -investigación sobre problemáticas como 
la transición de género.  
Carolina inicia su trabajo con una lluvia de ideas donde se cuestiona, el por qué 
considera tener dos personalidades, una masculina y una femenina.   
 
Soy loca, aunque no lo parezca, y solo pocas personas logran ver esta locura que se esconde en 
mi. Solo en mi locura logra salir mi parte masculina y femenina a la vez. Me encanta poder 
salir de la realidad, aunque sea por un instante y se que no soy la única que piensa esto.” Este 
comentario- testimonio se acompaña de un doble retrato a lápiz grafito de perfil de Carolina, 
donde se representa por primera vez en su versión masculina y femenina a lo llama “alter ego”63.  
                                               





Figura 6. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¿Quién Soy? 
 
Como ejercicio realiza una sesión fotográfica de autorretrato donde se maquilla y hace 
una puesta en escena de las dos versiones de si misma. Como anticipación pedagógica realiza 
una breve investigación sobre la artista de comienzos de siglo, Claude Cahum, donde descubre 
que la cámara fotográfica logra que la artista se reinvente a sí misma y proyecte la multiplicidad 






Figura 7. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¿Quién Soy? 
 
Mas adelante, se registra un interés por la obra de la artista Cindy Sherman, se trata de 
otra fotógrafa contemporánea. En este caso la investigación se centra en la obra de Sherman, 
misma que consiste en retratos fotográficos de carácter sarcásticos donde ella es la modelo que 
recrea una diversidad de personajes. A partir de esto, Carolina empieza un ejercicio de 
experimentación artística con el dibujo a gráfico basado en fotografía digital, así como de una 








Figura 8. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¿Quién Soy? 
 






Figura 10. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¿Quién Soy? 
 





En una segunda propuesta artística Carolina se plantea realizar una obra que haga una 
crítica a la sociedad actual. Realiza una lluvia de ideas donde propone discutir y desmantelar 
los conceptos que la sociedad tiene sobre la belleza, cordura, pureza y libertad. Para esto realiza 
una breve investigación sobre el fotógrafo de campañas publicitarias Oliveiro Toscani, Se 
concentra en una colección de fotografías de diversas campañas de la empresa de moda United 
Colors of Benetton, mismas que tratan temas como el anti racismo, anti arquetipos, la 
corporalidad, prejuicios e imposiciones sociales, la diversidad sexual, el género, etc. En base a 
esto Carolina propone varias ideas gráficas, a través de una serie de dibujos esquemáticos y a 
lápiz grafito de representación de los conceptos seleccionados.  
 
A mi forma de ver, nadie es totalmente libre, ya que siempre habrá algo que nos reprima 
(sociedad: familia, colegio, amigos, vicios, etc.) y nos haga creer por un momento que estamos 




Figura 13. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¿Quién Soy? 






Figura 14. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¿Quién Soy? 





En sí, vivimos en una sociedad hipócrita, indecisa y sumamente cambiante, la gente ya no sabe 
qué es lo que quiere. Todo se ha vuelto aparente: aparentemente bello, aparentemente feliz, 
aparentemente libre, puro y cuerdo.65 
 
Recurre nuevamente a la acción performática, la cámara fotográfica, maquillaje y los 
objetos de la vida cotidiana, como son las medias nylon (mallas), -parte del uniforme de la 
institución educativa-, para realizar una serie de imágenes altamente expresivas y 
experimentales. Se trata de autorretratos donde la iluminación, el encuadre, la expresión facial 
y corporal logran conjugar una puesta en escena que representa de forma corporal los conceptos 
escogidos para la creación artística. Finalmente, recurre a un software en línea para la edición 
y post producción de las imágenes dando como resultado un conjunto de fotografías de alta 
calidad, así como irreverentes y reflexivas.  
 
 
Figura 16. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¿Quién Soy? 
 
 










Figura 17 Carolina Torres. SERIES FELICIDAD Y BELLEZA. Fotografía 20x25, 25x40, 2015 
 
 










Figura 19 Carolina Torres. SERIES LIBERTAD. Fotografía, medias nylon. 20x25, 25x40, 2015 
  
 











“Soy quien soy!”. Cuestiones de la transgresión corporal. La obra de esta estudiante 
explora el tema central del tabú, para esto experimentó con el tatuaje (dibujo) sobre piel. Así 
como también de forma plástico-simbólica abordó temas como las cirugías estéticas, implantes 
corporales, la sensualidad y la homosexualidad.  
 
Kamila inicia sus proyectos con un mapa mental donde coloca como texto central la 
palabra “tabú”. Sortea algunas ideas a ser exploradas como: la homosexualidad, la brujería, 
magia negra, sacrificios, drogas, fetiches, implantaciones, modificaciones corporales, cirugías 
estéticas, tatuajes y perforaciones, bodypainting, cambios de sexo, travestismo, transgénero. 
Opta por profundizar en el tatuaje como manifestación cultural y artística, de esta forma 
plantea: “Mi intención es mostrar cómo un tatuaje puede ser considerado arte. (…). Con ayuda 
del bodypainting yo crearé mis propios tatuajes y los plasmaré en la piel de las personas, 
pasando por el proceso de un tatuador”. A continuación, Kamila realiza una búsqueda de 
referentes del arte del tatuaje en América Latina. Se encuentra entones con el artista venezolano 
Yomico Moreno, y destaca en su trabajo el realismo y la tercera dimensión en sus tatuajes.  
 
 





Figura 22. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio Ejercicio ¡Lo personal es político! 
 
A continuación, Kamila realiza una colección en formato tablero inspiracional de 
diseños lineales de carácter figurativos y simbólicos. Estos varían entre dibujos simplificados 
y otros más elaborados que van desde las imágenes de animales como el elefante, el lobo, las 
aves y las mariposas. Árboles, flores, alas, calaveras, cuernos, corazones, coronas, cruces y 
armas también se encuentran en su colección, así como textos con diferentes fuentes 
tipográficas y frases. Como parte de la conceptualización de la propuesta, realiza un dibujo 
esquemático a rapidógrafo o marcador de punta fina de algunos de los diseños en una espalda, 
y otro dibujo de diseños sobre el brazo. Más adelante realiza un ejercicio donde experimenta 
con la técnica del transfer con papel, tinta y acetona sobre la piel. 
Mucha gente se tatúa para expresar sus sentimientos, recuerdos pasado, presente y futuro. Los 
tatuajes son prohibidos por la sociedad porque es algo que no es común, como lo era con 
nuestros antepasados, es por eso que se consideran tabú. Sin embargo, a mi punto de vista esto 
es muy injusto, ya que estaríamos juzgando la historia (…)66 
 
                                               

























































Figuras 25-26-27 Kamila Borja. MI CUERPO ES MI DIARIO, Y MIS TATUAJES SON MI 
HISTORIA, Bodypainting/digital 




Kamila se interesa por indagar sobre el concepto de lo transgénero. Establece a manera 
de resumen las diferencias entre las categorías como: travestismo, androginia, Drag 
Queens/Kings, gender queer o intergender. En su investigación le queda claro de que el 
término género describe a personas que se identifican con el género opuesta al de sus 
características fisiológicas de nacimiento. Como referente artístico local se interesa por la obra 
fotográfica del colectivo quiteño “transmeat” conformado por Emilia Escudero y Samuel 
Brown. Los artistas definen el término “transmeat” como “una forma de habitar todos los lados 
de una frontera”. A través de locaciones cotidianas, vestuarios extravagantes y personajes híper 
estilizados realizan foto performances que ponen en discusión el género. 
Figura 28. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¡Lo personal es político! 
 
La segunda propuesta de Kamila tiene como objetivo explorar el concepto de lo Trans. 
Propone el término transcollage para mostrar a través del collage de imágenes de íconos 
públicos y culturales el cambio de género. Con la ayuda de recortes de revistas, extrae imágenes 
femeninas que puedan ajustarse a una propuesta irónica. Para esto encuentra dentro de su 
proceso relevante la investigación de la obra de la artista alemana de comienzos de siglo, Hanna 
Hoch. Artista que con su obra de fotomontajes hace una incisiva crítica política a los códigos 




de las estrategias feministas del collage en una obra que juega con la idea de transgredir y 























Figura 29. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¡Lo personal es político! 
 
 



























































“Identidad Fragmentada” /“Falacia de Soliptismo”. Cuestiones del cotidiano y la 
intimidad. La obra de esta estudiante estudia el tema del cotidiano, la identidad, y la familia. 
Intenta resolver los múltiples aspectos y factores que constituyen al ser humano, y que explican 
sus comportamientos sociales en lo público y en lo privado.  
 
Valentina inicia sus proyectos con el ejercicio ¿Quién soy?, se hace este 
cuestionamiento y para plasmarlo visualmente decide realizar un dibujo con su huella dactilar, 
simplificado con líneas y colocando de forma orgánica texto. Se describe físicamente y se 
plantea una identidad relativa, una que dependerá de la etapa de su vida. Se define con la 
palabra “intriga” ya que asume que sigue buscando el rumbo de su vida ya que solo tiene 
dieciséis años. Más adelante Valentina hace una lluvia de ideas a manera de un mapa mental. 
Coloca en el centro de la propuesta las palabras “autorretratos fotográficos”, propone ideas 
como: “salir del autorretrato tradicional”, “fotos de acciones diarias”, “idea de desnudez”, 

























A continuación, realiza una serie de fotografías digitales de primeros planos y planos 
detalle de su cuerpo, evocando desnudez. Valentina reflexiona lo siguiente:  
 
Decidí tomarme fotos de las partes de mi cuerpo que más me caracterizan (pies pequeños, orejas 
grandes), también de las partes de mi cuerpo que más me gustan, y de las partes que muestran 
cierta abstracción y carencia de expresión. Luego decidí volver a tomarme fotos sobre un fondo 
mas neutro, una pared blanca- de esta manera facilitaría el manejo de las fotos y haría que las 
imágenes estuvieran menos cargadas para que el concepto fuera más limpio y claro. En esta 
sesión experimenté con mi cuello. Me llamó la atención poder demostrar un sentimiento o una 
sensación de tensión sin tener que mostrar mi cara67. 
 
Aquí la estudiante realiza una indagación de su corporalidad a través de la fotografía. 




Figura 34. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¿Quién Soy 
 
 
                                               




Como ejercicio en clase se propone a las estudiantes realizar un dibujo de autorretrato, 
la consigna consistiría en dibujar un retrato sin espejo y otro con espejo. El objetivo sería 
establecer una reflexión sobre cómo se piensan a ellas mismas y cómo realmente son. Esto 
representó un reto interesante para las estudiantes ya que muchos de los dibujos exageraban 
sus rasgos faciales y distaban mucho de la realidad. Se puede decir que en su percepción 
imaginada tenían una idea distorsionada de sí mismas. Este ejercicio sirvió para que ellas 
pudieran reflexionar sobre su identidad a partir del verse a mismas y reconocerse.  
 
Figura 35. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio Autorretrato. 
 
Para Valentina fue necesario volver a realizar una lluvia de ideas para tener más clara 
la dirección de su primer proyecto. Menciona por primera vez un artista plástico canadiense 
como referente llamado Andrew Salgado, mismo que localizó a través de las redes sociales, así 
menciona también ideas y soluciones creativas como: “seguir con lo corporal”, “utilizar mi 
cuerpo”, “muchas partes que forman un ser”, “superposición de partes de cuerpo”, “realismo”, 
“usar técnicas diferentes”, “close ups,”.  Realiza una breve investigación sobre la biografía del 
artista, así como también una selección de sus obras de retrato. Valentina destaca de Andrew 




(…) trata mucho en sus obras la exploración de la masculinidad, por medio de su estilo de 
pintura agresiva y su punto de vista de la abstracción. Trata la belleza, como él dice: ´de manera 
monstruosa  ́ (…) ´Mi trabajo explora los conceptos relacionados con la construcción y la 
reconstrucción de la identidad, un proceso que intenta reconsiderar las convenciones de la 
pintura.68  
 
Aquí es evidente la intersección existente en la obra de Andrew y las intenciones de 
Valentina en su proyecto pictórico. Para profundizar en su investigación sobre la técnica 
pictórica del artista, Valentina decide contactarse con el artista vía correo electrónico 
recibiendo una respuesta con información adjunta que aporta a la mejor comprensión del 
proceso creativo del artista. Una vez realizada la recopilación de la información teórica, 
Valentina inicia la siguiente etapa, misma que consiste en la experimentación con la técnica y 
los materiales. “Al ver la página de Andrew Salgado encontré acercamientos de sus obras que 
demostraban mejor su técnica, el fuerte emplastamiento que tiene y la superposición de varias 
capas de óleo”69. Valentina decide trabajar una serie de lienzos de diferentes tamaños para que 




Figura 36. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio Autorretrato. 






Figura 37. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio Autorretrato. 
 
 





Como podemos ver en las imágenes, el desarrollo de la obra se va registrando se forma 
sistemática y con mucha atención en los detalles del proceso. Se evidencia un dominio de la 
técnica en cuanto a la mezcla de los colores y las pinceladas. La selección de los primeros 
planos del rostro nos muestra el interés por dejarlo en la ambigüedad, no se muestra completo 
sino separado, lo que es coherente con la intención de construcción de la identidad a partir de 
su fraccionamiento. 
Fue para mi un desafío alejarme aunque sea parcialmente de la realidad tal cual, y demostrar 
algo perfecto. Al ser esto asó observé una evolución en lo que lograba crear, y vi como al 
avanzar en las obras lograba mejores resultados; es evidente cual fue el primer lienzo que pinté 
y cual fue el último. A pesar de haber descartado una obra, me siento muy satisfecha con lo que 
logré crear y demostrar al final: lo complejo, crudo y compuesta que puede llegar a ser la 




Figura 39 Valentina Gutiérrez. IDENTIDAD FRAGMENTADA, Acrílico sobre lienzo, políptico de 
dimensiones variables. 





Para la siguiente propuesta de Valentina se interesa por indagar en los temas 
relacionados a la intimidad y el cotidiano. Para esto realiza una lluvia de ideas donde se 
pregunta: “¿qué es la intimidad? ¿Habla verídicamnete de nosotros?”. Se plantea grabar su vida 
y realizar una invasión de su propia intimidad, a maneja de espionaje registra sus movimientos 
y espacios privados recorridos con una cámara fotográfica.  
 
Tras haber realizado la obra sobre la memoria y el pasado, utilizando para esto objetos 
mundanos y olvidados, me di cuenta de cómo la intimidad de las personas y sus pertenecias del 
diario, con mayor o menor importancia hablan del sujeto, y dejan entreveer aspectos ocultos 
del mismo. El cotidiano será algo clave  para el develamiento de una identidad71.  
 
En su proceso investigativo previo a la fase de  creación Valentina nos presenta ideas 
de algunas teorías filosóficas y artísticas acerca de la intimidad. Cita a San Agustín quien 
plantea que: “nuestro interior no nos pertenece en su totalidad, es también de otros, si todo se 
exterioriza, la intimidad se distorciona.”72 Más adelante, en el campo de las artes visuales 
























Figura 40. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¡Creo, luego existo! 
 






A los diecinueve años Sophie Calle hizo un viaje a través de Estados Unidos porque no sabía 
que hacer con su vida. Al regresar a París, cuenta que se sintió como una extraña en la ciudad 
y consigo misma, y pensó que para poder tener un rumbo nuevamente, debía dejarse guíar por 
otros. Fue ahí cuando empezó a siguir a desconocidos, a tomar nota de sus movimientos y a 
registrarlos fotograficamente73. 
 
Para complementar y constrastar su investigación sobre el cotidiano y la intimidad en 
el arte contemporáneo Valentina se enfoca en la reflexión de la obra “Mi cama” de la artista 
británica Tracey Emin. Esta obra de carácter confesional consiste en una instalación de finales 
de los año 90 donde presenta su propia cama con un aspecto caótico. Una base con un colchón, 
sábanas arrugadas, almohadas, ropa interior, una toalla. Objetos como botellas de alcohol, 
pastillas, cigarrillos, condones, anticonceptivos, peluches y fotografías. Esta obra es el 



























Figura 41. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¡Creo, luego existo! 
 





Una vez revisada la obra y las intenciones de estas dos artistas, Valentina realiza un 
mapa conceptual donde las contrasta  y a su vez plasma sus potenciales soluciones creativas. 
 
 
   








Figura 43. Páginas del Diario de Investigación artística. Ejercicio ¡Creo, luego existo! 
 
Durante el proceso creativo, Valentina se apropia de la estética de las fotografías de la 
obra Tracey Emin. Experimenta con la fotografía de algunos rincones de su casa, prueba 
diferentes perspectivas, lugares, acumulaciones y superposiciones de objetos. En su diario 
narra que accidentalmente le resultan algunas fotografías desenfocadas, lo que le parece 
interesante y opta por utilizar este efecto como propuesta estética. “Mi intimidad así quedará 
intacta y no perderá su sentido. Estaría mostrándola al espectador. Pero al mismo tiempo el no 
sabe que hay ahí”74. 
 

























Gabriela Del Salto 
 
“Impacto verdadero”. Cuestiones de inequidad y violencia. Esta obra explora el tema 
de la situación actual de la mujer en la sociedad. Le interesan temas que abordan de manera 
crítica la desventaja social, económica y cultural de la mujer frente al hombre en la sociedad 
ecuatoriana. 
 
Gabriela tiene un claro interés desde el inicio por el movimiento feminista en el arte y 
sus postulados. Desde su experiencia personal surgen cuestionamientos sobre los roles y 
estereotipos de género. Para comenzar su trabajo de investigación-creación desarrolla un 
cuadro donde describe algunas estadísticas y hechos sobre la situación laboral, los estereotipos 
y la violación en el contexto social global. En cuanto a las artes visuales y el feminismo, 
Gabriela indaga de forma reiterativa en la obra de la artista contemporánea estadounidense 
Barbara Kruger. Su trabajo en general consiste en fotografías y collage en rojo, blanco y negro, 
siempre con un mensaje de texto declarativo y reflexivo, con una tipografía impactante y de 
peso visual fuerte. En cuanto a la estética de sus composiciones se ve muy influida por el campo 
de diseño y la comunicación de masas. Por lo general sus fotografías son apropiaciones de 
imágenes de revistas y periódicos que se combinan con textos agresivos que conmueven al 


























Gabriela encuentra en Barbara Kruger el interés común de exponer a través de lo visual 
temas de entorno socio-cultural, como son los estereotipos, realidades políticas, 
cuestionamientos al poder, género, sexualidad y representación.  
 
La interpretación y reflexiones sobre cómo es tratada la mujer en la sociedad con un enfoque 
feminista, es el propósito de todo mi trabajo en su conjunto. Esta temática me ha permitido 
indagar en diferentes técnicas y procesos en dependencia de lo que quería reflejar en cada 
obra75. 
 En su primera obra Gabriela propone un plan de proyecto que considera la reflexión 
sobre la violencia física contra la mujer a través del retrato fotográfico y el collage-diseño 
digital. Gabriela reflexiona sobre la obra de Barbara Kruger para hacer uso de sus estrategias 
estéticas: 
 
Analizando las obras de Barbara, podemos ver que la tipografía en su mayoría mezcla los 
colores que usa en todas sus obras: negro, blanco y rojo. Usa cuadros de texto con color para 
resaltar las palabras. Esto ayuda a crear contrastes dentro de la obra, como podemos observar 
en la segunda imagen, “I shop therefore I am76.  
 
La imagen está en blanco y negro, pero su cuadro de texto es rojo y las letras blancas. 
La tipografía ayuda a dar un mensaje con claridad, sin embargo, el uso que le da Barbara en 
conjunto con la imagen es sarcástica en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, en la obra 
“Money can buy you love”, esta una niña con expresión de burla hace que la obra como tal se 
vuelva una burla. Por último, la utilización de mucho texto da un mensaje directo y concreto 
frente a lo que Barbara quiere lograr, ¿como se ve en la obra “Who does she think she is?”.  
                                               


























Figura 47. Selección fotográfica. Ejercicio ¡Creo, luego existo! 
 
Conforme avanza con los bocetos Gabriela decide utilizar un plano detalle de su propio 
rostro, el ojo, con el fin de lograr mayor impacto visual a la propuesta utiliza el retoque digital 
en Adobe Photoshop y pinta en su ojo un moretón que va intensificando su color y tamaño con 



























Durante la edición de la fotografía de ojo, opta por multiplicar y repetir la imagen varias 
veces para generar mayor impacto y peso visual a la composición, lo que le permite sombrear 
digitalmente el proceso de oscurecimiento y agrandamiento del moretón. Una vez realizada la 
composición Gabriela aplica un descarte del color a la imagen para convertir el conjunto a 
blanco y negro. Coloca cuatro bordes rojos de diferentes espesores, uno de ellos en los extremos 
superior e inferior de la obra y los otros dos en el centro acompañados de los textos: “If not 
me, who?, If not now, when?, frase célebre de la actriz y activista Emma Watson en su discurso 
para la campaña HeforShe de Naciones Unidas en el año 2014. Se trató de una campaña 
solidaria que promueve la equidad de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres. 
Sobre su obra, Gabriela argumenta: 
Barbara Kruger fue sin duda, mi mayor inspiración durante todo este proceso. Al indagar sobre 
la artista, observé que sus obras tienen mucho balance, contraste, especialmente por los colores, 
movimiento en algunas obras y texto, generalmente muy corto, pero con mucha relación a la 
obra. Su enfoque feminista, influyó en la realización y en los procesos de indagar más en esta 
ideología durante estos dos años. ¿La obra “Who? When?” es inspirada por completo en esta 
artista77. 



































Figura 49. Gabriela Del Salto. WHO? WHEN? Adobe Photoshop / Adobe Ilustrador 21,0 x 29,7 cm, 
2016 
 
 En su segunda obra, Gabriela continua con la reflexión sobre la violencia de género. Se 
plantea la realización de un conjunto fotográfico de retrato-performance. Esta vez decide 
trabajar con los rostros de su madre, ella y su hermana. La obra “Impacto verdadero” consiste 
en tres fotografías digitales de registro de una acción performática. En su diario Gabriela 
menciona:  
La intención de esta obra era mostrar una realidad en términos de violencia a la mujer. El uso de 
escarcha en el performance tenía como fin el ser menos crudo y un poco más fantasioso en 
relación a esta verdad. La mascarilla blanca hace relación a la sensibilidad de la mujer en este 
tipo de casos.  La técnica usada fue fotografía. Se considera performance porque no es un golpe 
real el que se da, y es un tipo de acto el deformar las caras de las modelos para lograr mostrar 
esta violencia78.  






Para sustentar esta obra toma como referencia a la joven artista estadounidense Hannah 
Altman. Su trabajo interpreta las relaciones entre el cuerpo, la interioridad, el performance 
femenino, explorando las estructuras que los perpetúan utilizando medios fotográficos. Una de 
las obras que Gabriela escoge para reflexionar sobre su contenido y la técnica es “And 
everything is nice”, una serie fotográfica de retrato donde juega con diversas situaciones y 










Figura 51. Selección fotográfica. Ejercicio ¡Creo, luego existo! 
 
Sobre la obra de Hannah Altman, Gabriela menciona lo siguiente:  
 
Analiza los estándares de belleza femenina. El fin de la serie es reemplazar los usos corporales 
por escarcha (…). Hannah hace una crítica a las expectativas que tiene la gente de las mujeres, 
en especial, en su serie donde representa distintos problemas sociales como la bulimia y la 
violencia contra las mujeres79.  
 
A partir de esta corta investigación artística, Gabriela emprende su siguiente trabajo 
donde propone una serie fotográfica de retrato. Realiza poses controversiales como el acto de 
agresión física de un puño contra los rostros de su madre, hermana y el suyo propio. Para lograr 
esta toma, ella describe su proceso desde los aspectos técnicos, como fue la preparación del 
maquillaje para lograr los rostros blancos, donde aplica crema y talco. A continuación, aplica 
con una brocha goma blanca y adhiere la escarcha color rojo. En esta obra existe una 
experimentación interesante con los materiales plásticos, así como la experiencia de la 
expresión corporal, pero, sobre todo, resulta ser un trabajo de construcción conceptual y 
artística crítica en cuanto a las problemáticas de género de gran valor. 







Figura 52 Gabriela Del Salto. IMPACTO VERDADERO, Serie de tres fotos, 203 × 254 mm cada una, 
















El trabajo de investigación permitió sistematizar, así como tomar conciencia del trabajo 
pedagógico de las artes realizado a lo largo de mi experiencia como docente del Bachillerato 
Internacional en Artes Visuales. Revisar en retrospectiva y con mayor detenimiento los 
procesos y creaciones artísticas de mis estudiantes nos ha dejado descubrir y comprender la 
complejidad de las realidades de las mujeres adolescentes en un contexto educativo religioso. 
He puesto en valor mi experiencia y la aplicación de prácticas enseñanza y aprendizaje 
empíricas a través de la investigación educativa, y la búsqueda de fundamentación teórica en 
postulados claves como la pedagogía crítica, el feminismo y las artes visuales. A través de este 
trabajo de investigación educativa se ha logrado visibilizar, así como dar voz a un grupo de 
mujeres adolescentes, a sus inquietudes cognoscitivas, personales, sociales y culturales. 
Logrando un empoderamiento de sus acciones y una emancipación de los estereotipos sociales 
que construyen la identidad de la mujer adolescente en un contexto educativo religioso. 
En cuanto al análisis del contexto de la institución educativa, esta investigación nos 
permitió comprender la reproducción del discurso religioso primero fundamentado en la teoría 
“científica” de la educación diferencia, y segundo en la práctica de rituales espectacularizados 
y exacerbados en su estética, que tienen la finalidad de perpetuar las tradiciones y las 
construcciones narrativas de la fe católica y cristiana a través de la imaginería visual y escénica. 
Quedó en evidencia el uso instrumental y pedagógico de las imágenes iconográficas y las 
puestas performáticas, que tienen como único fin, el del currículo oculto: trasmitir un 
“conocimiento” cargado de prescripciones sexuadas, propias del determinismo biológico, 
morales y profundamente estereotipadas; de disciplinamiento y adoctrinamiento de los cuerpos 
de las mujeres adolescentes hacia la subalternad del “destino femenino”.  
En cuanto a la educación artística se logró revisar analíticamente diferentes propuestas 
de los últimos veinte años. Se evidencia que la educación formal y obligatoria ha dado unos 
giros paradigmáticos, consecuentes con los momentos históricos, políticos, sociales, culturales, 
y económicos del país. Se implementa una perspectiva del conocimiento general de la estética 
y la alta cultura, para pasar a una educación basada en un modelo constructivista y relacional 
que hace hincapié en la relación entre artes y las prácticas culturales, para finalmente adoptar 




Se logró la construcción de una propuesta alternativa de micro currículo para la 
educación artística crítica del bachillerato en el contexto de la educación formal. Este diseño 
micro curricular tiene sus bases en un modelo holístico y socio constructivista que integra 
estrategias como la Generación (Anticipación) que es el proceso de representar el problema, 
proponer alternativas de solución bajo ciertos criterios (propios de cada estudiante o definidos 
de antemano). Planificación (Construcción del conocimiento) que trata de un proceso cognitivo 
para diseñar una solución que satisfaga los criterios planteados.  Producción- (Consolidación) 
que consiste en realizar la solución del problema de acuerdo con el plan previsto, que no 
implica que la solución sea original o única en este caso las obras de arte de las estudiantes.  
 La perspectiva de la pedagogía crítica ayudó a conseguir la toma de conciencia de las 
estudiantes para identificar y analizar los elementos de opresión ocultos en el entramado social 
y educativo invisibles a simple vista. Esta propuesta se complementa con objetivos de una 
pedagogía de la educación artística feminista basada en la revisión de la memoria nociva visual, 
creación del conocimiento visual emancipado, desarrollo de una hermenéutica de la sospecha, 
desarrollo de la conciencia crítica visual, consideración de los estudiantes con una resistencia 
visual informada, desenmascaramiento del currículum oculto visual. Mi compromiso 
consistiría entonces en brindar a las estudiantes herramientas que permitan identificar esas 
relaciones de poder y producir textos visuales inviertan, reflexionen, cuestionen aquellas 
relaciones de poder. Por otro lado, las estudiantes   aprenderían a reconocer y apreciar la doble 
codificación, la mezcla, collage o pastiche, es decir, que aprendan a apreciar como también a 
producir un arte “feo” en términos subversivos frente a los cánones de belleza en el arte.  
Por otro lado, se generó una metodología y métodos propios del trabajo de taller en la 
asignatura como la libre elección y experimentación de técnicas y materiales plásticos- 
artísticos, la construcción y el debate de las temáticas personales, sociales o culturales en 
formato de interacción dialogante, y la escritura de un diario de investigación-creación. 
Estrategias que fomentaron la confianza en la relación no jerárquica entre estudiante-profesora; 
y propició la generación personal y colaborativa de ideas.  

















Figura 53. Diagrama de la metodología de trabajo en diario de investigación-creación. 
 
En este espacio se estableció un intercambio de experiencias vivenciales y académicas 
entre pares y grupales, la búsqueda de horizontalidad y autonomía entre las estudiantes. La 
interacción dialogante resaltó la conversación como una práctica educativa emancipadora de 
las visiones culturales y religiosas que determinan las identidades de las mujeres adolescentes.  
Por otro lado, los microrelatos se convirtieron en los contenidos básicos que surgen de la 
capacidad y necesidad de las estudiantes para crear su propio cuerpo de conocimientos en la 
asignatura. Por otro lado, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, aquellos contenidos 
seleccionados por la profesora o por las mismas estudiantes, deberían pasar por un proceso de 
diseccionamiento de la narrativa dominante el poder-saber.  Es decir, mirar y analizar desde 
una perspectiva crítica y desde el micro relato aquellas obras o imágenes que les sirven de 
referencia.  Las frases recurrentes para estas consignas serian el “ver más allá” o “mirar con 
las gafas violetas”.  
Como artista feminista y educadora el currículo de la asignatura se planteó de forma 
abierta, así que cada una de las estudiantes se convirtieran en las mediadoras de sus propios 
intereses artísticos. Esto apoyó al surgimiento del ya mencionado microrelato, pues cada vez 
era de mayor interés las preocupaciones artísticas marginadas, el interés por seleccionar y 
estudiar como referentes a mujeres artistas, de distintas etnias y posicionamientos identitarios 
diversos. Surgen mayor interés por las problemáticas locales, personales e interpersonales; así 
como también mayor apertura el uso de las nuevas tecnologías y diversos medios para la 
práctica artística.  Se vislumbra en el imaginario e ideario de las estudiantes aquello que el 























arte tras-disciplinario, el arte feminista. 
De esta forma poner en evidencia el lenguaje visual y discursivo al que nos enfrentamos 
más allá de la clase de artes para reflexionar que estos lenguajes ejercen un poder y tienen usos 
políticos que perpetúan el ejercicio del poder del opresor hacia el oprimido. La implementación 
de una pedagogía crítica y el enfoque feminista en la asignatura de artes visuales, se convirtió 
en uno de los objetivos principales para poder poner al descubierto las complejas jerarquías, 
así como discursos religiosos que perpetúan las relaciones desiguales atribuidas a los géneros 
a través de la educación diferenciada.  
De esta forma estaríamos contestando a la problemática planteada en este trabajo de 
investigación: ¿Cómo incide la asignatura Educación Artística, desde un enfoque de la 
pedagogía crítico-feminista, en la construcción emancipadora de la identidad de las mujeres 
adolescentes en el bachillerato? Como resultado y respuesta a esta pregunta se propuso un 
micro currículo, pero sobre todo se visibilizaron cuatro dimensiones problemáticas y 
cognositivas significativas de la experiencia pedagógica y los trabajos de creación-
investigacion de las cuatro estudiantes, se encontraron las siguientes:  
 
1. Cuestionamientos a la construcción de la identidad de género basados en la ideología 
religiosa de carácter binaria, a través de la performace y la fotografía digital. 
2. Indagaciones sobre la corporalidad de las mujeres adolescentes como dispositivo de 
trangresión y transición sexo-genérica haciendo uso de técnicas como el collage 
análogo, el dibujo y la pintura sobre piel. 
3. Cuestiomes de la construción de la identidad desde los factores que determinan los 
comportamientos de las mujeres adolescentes en la esfera pública como privada, a 
través de la práctica pictórica, la fotografía digitral y la performance. 
4. Debate sobre la inequidad y la violencia de género que ejerce el patriarcado sobre las 
mujeres como subalternas a nivel social, económico y cultural, desde prácticas artísticas 
como el fotoperformace y la pintura digital. 
 
Finalmente, se realizó un análisis descriptivo-reflexivo a partir de los diarios de 
investigación-creación, y de una selección de trabajos artísticos de las estudiantes que abordan 
discursos críticos y complejos de emancipación y enfoque feminista. Este corpus de trabajos 
pedagógicos-artísticos ofrecieron una herramienta para poner en evidencia el resultado de la 
implementación empírica del micro currículo con enfoque crítico- feminista. Dando como 




educativa, crítica y artística. Se espera que esta investigación y la experiencia aquí plasmada 
sea de utilidad para docentes o instituciones educativas interesadas en potencializar y 
diversificar los enfoques pedagógicos en las propuestas micro curriculares de la asignaturas de 
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Planificación por bloques y ejes temáticos-metodológicos  
Tabla 1: Planificación por temas. Bloque 1 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ARTES 
VISUALES 
Curso: Tercero de 
diversificado 
Bloque: 1 
Tema 1: ¡Soy lo que soy! 
 
Objetivo: Crear productos artísticos críticos que reflejen la investigación, indagación y auto reflexión personal a partir de la 



























Lluvia de ideas.  
Creación de mapas 
mentales, listas, 
collage de imágenes o 
palabras para indagar 
en sus conocimientos 
previos y sus 
interpretaciones con 
respecto al tema. 
Investigación comparativa 
Selección de los artistas o 
temas que sean útiles para 
establecer comparaciones 




Experimentar medios y 
explorar técnicas de creación 
artística para la elaboración 
de bocetos y composiciones.  
Trabajo de Taller. Poner en 
práctica los conceptos, 
técnicas y medios 
explorados en la elaboración 
de 2 obras de arte. 1 de tipo 
figurativo y otra de tipo 
subjetivo. 
Procesos Registrar todos los 
procesos de construcción de 
conceptos y experimentación 
de medios haciendo uso del 















































Tabla 2: Planificación por temas. Bloque 2 






Tema 2: Proyectos personales I  
Tema 3: Proyectos personales II 
 
Objetivos:  





 Crear un conjunto productos artísticos críticos que reflejen la investigación o indagación crítica de intereses temáticos 
de sus contextos sociales y culturales 
HORA 
CLASE 



























Lluvia de ideas.  
Creación de mapas 
mentales, listas, 
collage de imágenes 
o palabras para 
indagar en sus 
conocimientos 
previos y sus 
interpretaciones con 












Selección de los artistas o 
temas que sean útiles 
para establecer 





Experimentar medios y 
explorar técnicas de 
creación artística para la 
elaboración de bocetos y 
composiciones. 
 
Trabajo de taller  
Ejecución individual de 
obras a través de la 
técnica y tema escogido 







Genera de forma 
individual un de escrita 


























Crítica por pares 
Crítica colectiva 
Interacción 
dialogante. 
Individual y 
colectiva. 
Formulario de 
interacciones. 
 
Fuente: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
